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Актуальность исследуемой темы заключается в том, что обеспечение 
конкурентоспособности для любой организации является объективной и 
основной стратегической задачей на сегодняшний день. Конкуренция, как 
научное понятие, связывается с именем А.Смита. Рыночный механизм 
управления, названный им «невидимой рукой», создает стоимость товаров под 
воздействием спроса, предложения и конкуренции.  
В условиях развитых рыночных связях каждая организация, каждый 
предприниматель обязан иметь свою стратегию, найти главный элемент для 
своего успеха в острой конкурентной борьбе. Без «стратегического видения» 
будущего, без нахождения долговременных «качественных» преимуществ 
нельзя достичь эффективной работы бизнеса. 
 На сегодняшний день, чтобы выжить в конкурентной борьбе, фирмы и 
организации постигают новые категории услуг, выдвигают на первое место не 
только своих сотрудников, но и ведут борьбу за каждого клиента. Изучается 
рынок, происходит сбор нужной информации, которая анализируется, после 
чего составляются стратегии победы на рынке. В связи с этим, важнейшую роль 
в осуществлении этой задачи отводится формированию и укреплению 
конкурентных преимуществ. Здесь подразумевается только положительное 
отличие товара от продукции конкурентных организаций. Именно такое 
преимущество является фактором, по которому потребитель выбирает данную 
продукцию, а не товар компаний-конкурентов. Конкурентным преимуществом 
может быть, к примеру, качество продукции или услуги. Необходимо понимать, 
что при создании конкурентного преимущества необходимо придерживаться 
двух основных принципов, а именно, преимущество должно быть 
действительно важным для потребителя и он должен увидеть и прочувствовать 
конкурентное преимущество вашей компании. Именно конкурентные 
преимущества, дают возможность предприятию иметь рентабельность выше 
средней, а также возможность занять прочные рыночные позиции.  
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В настоящее время, предприятиям, осуществляющим свою деятельность 
на рынке развлекательных услуг, особое внимание следует уделить факторам, 
которые оказывают влияние на конкурентоспособность, а также заниматься ее 
повышением, ведь именно это является ключевым аспектом успешной работы 
организации. 
Таким образом, исходя из вышесказанного, перечисленные 
обстоятельства послужили основанием для выбора темы исследования 
«Повышение конкурентоспособности ООО «Малтат-Кинобизнес» (КЦ 
«Наутилус»)». 
Цель исследования: разработать рекомендации направленные на 
повышение конкурентоспособности ООО «Малтат - Кинобизнес». 
Объект исследования: ООО «Малтат - Кинобизнес» 
Предмет: конкурентоспособность ООО «Малтат - Кинобизнес». 
Задачи исследования: 
1.) Рассмотреть конкуренцию как важнейший инструмент в развитии 
экономики  
2.) Изучить развитие рынка развлекательных услуг в России.  
3.) Рассмотреть особенности продвижения и функционирования 
компаний сферы киноиндустрии и развлечений. 
4.) Представить общую характеристику предприятия ООО «Малтат -
КиноБизнес». 
5.) Проанализировать финансово – хозяйственную деятельность ООО 
«Малтат -КиноБизнес». 
6.) Разработать рекомендации по повышению конкурентоспособности 
развлекательного киноцентра «Наутилус». 







ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
 
1.1 Конкуренция как важнейший инструмент в развитии экономики 
 
Конкуренция – (от лат. Concurr ere – сталкиваться) – борьба независимых 
экономических субъектов за ограниченные экономические ресурсы. Это 
экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы между 
выступающими на рынке предприятиями в целях обеспечения лучших 
возможностей сбыта своей продукции, удовлетворяя разнообразные 
потребности покупателей [15]. 
Предметом конкуренции является товар (услуга), с помощью которой 
конкуренты стремятся завоевать потребителя и его деньги. Объектом 
конкуренции является потребитель [6]. 
Как и всякое явление, конкуренция имеет свои положительные и 
отрицательные стороны. 
Положительные стороны конкуренции: конкуренция заставляет 
постоянно искать и использовать в производстве новые возможности; 
конкуренция требует совершенствовать технику и технологии; конкуренция 
стимулирует повышение качества товара; конкуренция заставляет снижать 
затраты (и цены); конкуренция требует от поставщиков товаров (продавцов) 
снижать цены на предлагаемый товар; конкуренция ориентирует на 
ассортимент товаров повышенного спроса; конкуренция повышает качество 
продукции (клиент всегда прав); конкуренция вводит новые формы управления.  
Отрицательные стороны конкуренции: при конкуренции наблюдается 
беспощадность и жестокость по отношению к неудачнику; многочисленность 
«жертв» в виде банкротств и безработицы [18]. 
По мнению Горбашко Е.А. [3] существует шесть видов конкуренции, 
которые приведены в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 -  Виды Конкуренции 
Виды конкуренции Характеристика 
1 Функциональная конкуренция Базируется на том, что одну и ту же потребность 
потребителя можно удовлетворить по-разному. 
2 Видовая конкуренция Конкуренция между аналогичными товарами, но 
разными по оформлению. 
3 Предметная конкуренция Это конкуренция между аналогичными товарами, но 
разными по качеству изделия и по притягательности 
марки. 
4 Ценовая конкуренция Снижение цены увеличивает продажи, приводит к 
расширению рынка.  
5 Скрытая ценовая конкуренция Бывает двух видов: продажа личного товара по цене 
конкурента; снижение цены потребления товара. 
6 Незаконные методы Антиреклама товаров конкурентов; производство 
товаров имитаторов (подделка). 
 
Таким образом, исходя из таблицы 1.1, несмотря на разнообразие видов 
конкуренции,  преследуются одна главная цель – обеспечить такое 
преимущество, которое позволит выгодно сбыть продукт. 
Содержание конкуренции раскрывается в понятиях «конкурентного» и 
«неконкурентного» рынков. При рассмотрении основных видов конкуренции 
применительно к рыночной структуре можно выделить четыре модели рынка: 
чистая (совершенная) конкуренция; монополистическая конкуренция; 
олигополия; чистая монополия[11]. Возможности покупателей и продавцов 
равны только при чистой конкуренции. При всех остальных типах рынков 
влияние продавцов оказывается больше влияния покупателей, достигая 
минимума при чистой монополии [25]. 
Конкурентоспособность товара – это комплексная характеристика его 
свойств, дающих преимущество товару на рынке по сравнению с аналогичными 
товарами конкурентов [2]. 
По мнению автора Нелюбова Л.П. [13], конкурентоспособность товара 
определяется через систему качественных и экономических показателей, 





Таблица 1.2 - Качественные и экономические показатели 
конкурентоспособности товара. 
1. Качественные показатели (показатели, 
которые характеризуют свойства товара и 
подразделяются на классифицирующие и 
оценочные). 
2. Экономические показатели 
(характеризуют суммарные затраты 
потребителя на удовлетворение его 
потребности при помощи данного 
товара). 

































ремонт и т.д.). 
Таким образом, исходя из данных таблицы 1.2, можно сделать вывод о 
том, что конкурентоспособность любого товара раскрывается только в системе  
ее показателей. 
Во всех приведенных определениях конкурентоспособности не дано 
понятие конкурентоспособности услуги, либо оно совмещается с понятием 
продукции. 
Для того чтобы говорить о конкурентоспособности услуги, прежде 
необходимо выяснить суть понятия «услуга», что оно представляет собой как 
экономическая категория [5]. 
Услуга в широком смысле слова в словаре С.И. Ожегова трактуется как 
«действие, приносящее пользу, помощь другому субъекту» [14]. 
В своей работе «Основы маркетинга» А.Ф. Котлер определил: «услуги – 
объекты продажи в виде действий, выгод или удовлетворений» и далее «Услуга 
– любое мероприятие или выгоды, которые в основном неосязаемы и не 
приводят к завладению чем-либо. Производство услуг может быть, а может и 
не быть связано с товаром в его материальном виде» [8]. 
Термин «обслуживание», обозначает деятельность по оказанию услуг, а 
услуга является ее конечным результатом. По мнению ряда авторов, 
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обслуживание – это деятельность исполнителя при непосредственном контакте 
с потребителем услуги [16]. 
Исследуем потребительские характеристики кинопродукции в качестве 
товара и в качестве услуги. Под услугой подразумевается любая деятельность, 
которую одна сторона может предложить другой, неосязаемое действие, не 
приводящее к владению чем-либо; предоставление услуги может быть связано 
с материальным продуктом [28]. 
Услуги обладают четырьмя основными характеристиками, которые в 
значительной степени влияют на разработку маркетинговых программ: 
неосязаемость, неотделимость от источника, непостоянство и невозможность 
хранения. 
Под конкурентоспособностью услуги понимается набор потребительских 
и стоимостных характеристик услуги, определяющих ее цель на рынке, т.е. 
преимущество именно этой услуги перед другими в условиях усиления 
конкуренции [20]. 
Решающим фактором для конкурентоспособности услуги, является 
применение мер кадрового характера с целью обеспечения способности и 
готовности сотрудников к предложению услуг высокого качества. 
Поэтому особенное значение имеют критерии, используемые 
потребителями для оценки качеств персонала: компетенция, уровень 
коммуникации, обходительность, реакция сотрудников. Однако для клиента 
важен не только процесс потребления услуги, но и результат от потребления 
услуги. Поэтому он обращает внимание на качество услуги, которое можно 
оценить по следующим критериям: степень доступности, репутация фирмы, 
знания, надежность, безопасность, осязаемость (интерьер, наличие 
собственного офиса) [30]. 
Так как конечный потребитель является непосредственным участником 
процесса обслуживания, то взаимодействие продавца услуги (кинотеатры, 




Конкурентоспособность товара или услуги оказывает влияние на 
конкурентоспособность предприятия в целом. Несмотря на это, между данными 
понятиями имеются важные для предпринимателя отличия: 
1) конкурентоспособность организации, отражающая ее, отличая от 
соперничающих организаций, применима к довольно длительному периоду 
времени. А вот конкурентоспособность товара или услуги определяется в 
любой небольшой, с точки зрения экономики, отрезок времени. 
2) оценить конкурентоспособность товара или услуги может только 
потребитель, а самой организации, не только потребитель, но и сам 
предприниматель. [5] 
Именно предприниматель определяет, выгодно ли ему при данных 
условиях создавать  данный товар, услугу или нет. 
Конкурентоспособность предприятия – это относительная 
характеристика, которая выражает, отличая развития данного предприятия от 
развития конкурентных предприятий по степени удовлетворения своими 
товарами потребностей людей и по эффективности производственной 
деятельности [4] . 
Конкурентоспособность предприятия характеризует возможности и 
динамику ее приспособлений к условиям рыночной конкуренции [17]. 
Конкурентоспособность предприятия зависит от ряда факторов: 
- Емкость рынка; 
- Легкость доступа на рынок; 
- Вид производимого товара; 
- Однородность рынка; 
- Конкурентные позиции предприятий, уже работающих на данном 
рынке; 
- Возможность технических новшеств в отрасли [12]. 
Таким образом, конкурентоспособность в условиях рыночной экономики 
это главный фактор успеха. Конкуренция является «невидимой рукой», которая 
регулирует все общественное хозяйство. Конкуренция служит одним из 
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важнейших способов повышения эффективности, как целой экономической 
системы, так и всех ее звеньев. Главным элементом конкуренции на любом 
рынке является продукция  или услуги, с помощью которой потребитель 
удовлетворяет имеющиеся у него потребности, а производитель получает 
требуемую ему прибыль. 
 
1.2 Рынок развлекательных услуг  
 
В современном обществе развлекательные услуги становятся все более 
востребованными. Несмотря на то, что данные услуги не являются услугами 
первой необходимости, спрос на развлечения интенсивно растет, что, конечно 
же, благоприятно сказывается на становлении рынка развлекательных услуг 
[29]. 
В данный момент российский рынок развлекательных услуг находится в 
стадии становления и развивается хаотично, опираясь преимущественно на 
культурное наследие и зарубежный опыт [26] . 
Большой энциклопедический словарь определяет досуг как часть 
внерабочего времени (в границах суток, недели, года), остающегося у человека 
за вычетом непреложных, необходимых затрат времени [1]. 
Развлечение – это занятие, времяпрепровождение, доставляющее 
удовольствие, развлекающее. Развлечение, как досуговая деятельность несет 
компенсационный характер, благодаря этому процессу человек включает в свое 
свободное время, те физические и духовные способности и склонности, 
которые не может реализовать в другой сфере жизнедеятельности. В свою 
очередь, отдых – состояние покоя либо такого вида деятельность, которая 
снимает утомление и способствует восстановлению работоспособности [7]. 
Таким образом, обладая разной направленностью в удовлетворении 
человеческих потребностей, развлечение и отдых являются важнейшими 
видами досуговой деятельности человека [23]. 
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На сегодняшний день реализация развлекательных услуг происходит в 
условиях рынка. Рынок развлекательных услуг представляет собой 
совокупность социально-экономических, правовых и организационных 
отношений между потребителем и производителями развлекательных услуг в 
процессе купли-продажи. Данный рынок услуг функционирует по всем 
необходимым законам и правилам, присущим рыночному механизму. Наиболее 
существенными и важными характеристиками такого рынка, как и любого 
другого, являются спрос и предложение. С их помощью и осуществлять 
взаимодействие между продавцом и потребителем развлекательных услуг. 
Спрос на такой вид услуг зависит от ряда факторов: платежеспособность 
населения, количество свободного времени, сезонную составляющую, 
потребительские предпочтения и прочее. На формирование предложения 
развлекательных услуг оказывают влияние такие факторы, как количество 
субъектов на данном рынке, уровень издержек производства развлекательных 
услуг, интенсивность развития технологий, используемых для оказания 
развлекательных услуг, сезонная составляющая и т.д. [19]. 
В настоящее время основные тенденции развития российского рынка 
развлекательных услуг заключается в следующем: 
- происходит интеграция развлечений, т.е. создаются универсальные 
развлекательные центры с многофункциональной ориентацией; 
- расширяется ассортимент развлечений, что является результатом 
принятия мер по ликвидации эффекта унификации рекреационного состояния 
потребителей развлекательных услуг; 
- существует неопределенность в вопросах лицензирования и 
сертификации развлекательных услуг, а также в вопросах законодательного 
регулирования деятельности развлекательных учреждений; 
- прослеживается тенденция интеграции национального рынков 
развлекательных услуг в глобальную систему организации досуга. 
В докризисный период рынок развлекательных услуг в России 
характеризовался устойчивой тенденцией к росту. На сегодняшний день темпы 
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роста несколько снизились, что связано с текущей экономической ситуацией. 
Из-за нестабильной экономической ситуации население существенно сократили 
траты на развлечения, что негативно сказывается на состоянии данного рынка в 
целом. Тем не менее, специалисты отмечают, что это временные ухудшения и 
по мере восстановления экономической ситуации и финансового благополучия 
людей вернутся и посетители в развлекательные заведения [27]. 
Социологи отмечают, что с годами предпочтения россиян в вопросах 
проведения досуга получили значительные изменения. Всероссийский опрос 
«ВЦИОМ-Спутник» был проведен 20-21 ноября 2017 года среди 1,2 тысячи 
респондентов старше 18 лет. 
 
Рисунок 1.1- Предпочтения россиян по проведению досуга в 2017 году. 
Исходя из рисунка 1.1 видно что, домашнее и дачное хозяйство, семья и 
дети, и ранее занимавшие свободное время многих россиян (47 % в 2010 году), 
на сегодня, по полученным данным, стали более актуальными (60 % в 2017 
году). 
Увеличилось вдвое количество любителей отдыхать на природе, а 
именно, с 17 % в 2010 году до 34 % в 2017 году, также произошел рост 



































Увеличилась популярность интернет – серфинга, каждый пятый или 21 % 
сегодня предпочитает провести свободное время за компьютером (против 5 % в 
2005 году). Чтение книг, как и прежде, занимает свободное время у 23 % 
опрошенных граждан. Телевидению и радио стали меньше пользоваться 
спросом, если еще семь лет назад им посвящали часть досуга 63 % граждан, то 
на сегодня — 29 %. 
О том, что любят в свое свободное время почитать газеты и журналы, 
сегодня говорят только 9 % опрошенных респондентов (против 25 % в 2010 
году), такое же число людей предпочитают слушать музыку (против 22 % семь 
лет назад). В качества способа приятного времяпрепровождения кинотеатры 
сейчас выбирают 13 %, от прошлых 10 % опрошенных людей, спортклубы и 
секции — 12 %, от 10 % [24]. 
Таким образом, значимость рынка развлекательных услуг для общества в 
целом заключается в том, что он способствует интеграции множества аспектов 
социальной жизни человека и вследствие этого играет важную роль в процессе 
формирования у него представления о полноте своего существования в 
окружающем мире; создает возможность для удовлетворения культурно - 
досуговых и духовных потребностей людей, а также оказывает рекреационное, 
воспитательное, оздоровительное и развивающее воздействие на развитие 
общества; содействует формированию досуговых предпочтений 
доминирующей части населения страны; благотворно влияет на развитие 
туризма путем привлечения туристических потоков в страну (регион). Анализ 
всероссийского опроса «ВЦИОМ-Спутник» показал, что период с 2010 года по 
2017 год по всем видам досуга, приведенным на рисунке 1.1, произошел рост, и 
лишь по трем видам произошло снижение. А именно, ТВ и радио стали меньше 
пользоваться спросом на 34 % , на газеты и журналы произошел спад на 16 % и 
еще на 13% стали меньше слушать музыку. А вот посещаемость кинотеатров, 





1.3 Особенности продвижения и функционирования компаний  
сферы киноиндустрии и  развлечений  
 
Быстрое становление и развитие сферы кинорынка к концу 80-х годов, 
связано с отменой цензурного и экономического давления со стороны 
государства, предоставили значительную возможность  увеличить предложение 
со стороны прокатных и производящих частных организаций, доля которых 
значительно выросла. Также и свобода внешнеэкономической деятельности 
поспособствовала к увеличению рыночных границ, а именно предложение 
превысило спрос, что повлияло на устойчивую тенденцию к появлению новых 
кинофильмов. 
Кинорынок имеет свои особенные отличительные черты, от прочих 
рынков, где степень предложения товаров и услуг непосредственно зависит от 
объемов их производства. Особенность кинопродукции состоит в том, что 
каждый из путей распределения предоставляет один и тот же главный товар, то 
есть фильм, но в разнообразных формах его доведения до потребителя. В связи 
с этим, все действия производителей и посредников кинопродукции должны 
быть, нацелены именно на удовлетворение культурных запросов по 
обеспечению досуговой деятельности населения [30]. 
Уровень привлекательности конкретного кинотеатра на данном рынке 
услуг, его конкурентоспособность непосредственным образом связаны с тем, 
насколько он может удовлетворить запросы сферы потребления. А так же 
актуальным в настоящий момент для владельцев кинотеатров является полное 
обеспечение безопасного времяпровождения людей, отвечающего всем 
необходимым требованиям и нормам. 
 В своей деятельности как любой кинотеатр, так и ООО «Малтат-
КиноБизнес» руководствуется конституцией Российской Федерации, 
конституцией Республики Хакасия, законами Российской Федерации и 
Республики Хакасии (Федеральный закон от 22.07.2008 г. от 22.07.2008 г. № 
123-ФЗ ―Технический регламент о требованиях пожарной безопасности‖, в нем 
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говориться, об общих принципах обеспечения пожарной безопасности, о 
требованиях пожарной безопасности при проектировании, строительстве и 
эксплуатации зданий и сооружений, системах противопожарной защиты и 
прочее.). Гражданским Кодексом РФ (Глава 70. Авторское право), указами и 
распоряжениями Главы Республики Хакасии, постановлениями, 
распоряжениями Правительства Российской Федерации и Республики Хакасии, 
приказами (Приказ Госкино СССР от 10.08.1984 № 300 
"Об утверждении Правил пожарной безопасности для кинотеатров и 
киноустановок"), в котором говорится об общих положениях пожарной 
безопасности для кинотеатров и киноустановок, о требования пожарной 
безопасности к помещениям, в которых проводятся киносеансы, к помещению 
киноаппаратного комплекса, о мерах пожарной безопасности при эксплуатации 
кинотехнического и электротехнического оборудования, о требованиях 
пожарной безопасности при работе с электростанциями, при демонстрировании   
кинофильмов в школах, учебных заведениях, и прочих, о действиях 
обслуживающего персонала кинотеатра или киноустановки на случай 
возникновения пожара.), инструкциями и иными нормативными правовыми 
актами Министерства культуры Российской Федерации и Министерства 
культуры Республики Хакасии, действующим Уставом Учреждения, иными 
локальными, организационными и распорядительными документами 
Учреждения [9]. 
Определяя концепцию маркетинга кинорынка, нужно отметить, что 
маркетинг в кино – это взаимосвязанный и двусторонний процесс. Здесь с 
одной стороны, в основе лежит тщательное изучение желаний многочисленной 
аудитории, а также ориентация фильмопроизводства на ее запросы и 
адресность производимых фильмов. А с другой стороны, активное влияние на 
рынок и имеющийся спрос с помощью рекламной компании, в свою очередь 




На кинорынке продукт или кинокартина представляет собой законченное 
аудиовизуальное произведение. Для того чтобы потребитель смог увидеть это 
произведение, необходима специальная воспроизводящая аппаратура. 
Следовательно, потребитель (зритель) не может оценить полностью продукт 
непосредственно на стадии принятия решения о покупке. В задачу продавца в 
данном случае входит предоставить конечному потребителю как можно больше 
информации о кинокартине, заинтересовать его. Очевидно, что зритель смотрит 
фильмы не ради самого потребления и связанных с ним целей 
фильмопроизводства. Из похода в кино или просмотра фильма на домашнем 
экране он стремится извлечь определенную полезность, это может быть отдых, 
эстетическое наслаждение, духовное обогащение — снятие стресса и т. д. 
Посредником на кинорынке выступает прокатчик фильма, который 
представляет собой физическое или юридическое лицо, имеющее право проката 
фильма и осуществляющее или организующее его прокат. Прокатчик в 
зависимости от формы прав (видеоправа, театральный прокат и т.д.) 
соответственно выбирает и способ их реализации.  
Владельцы современных кинотеатров стремятся продемонстрировать 
качество своих услуг путем материальных свидетельств. Так, например, перед 
просмотром боевика Джона Ву ―Без лица‖ (прокатчик — компания ―Ист-Вест‖) 
в холле была воссоздана настоящая больничная палата, в которой посетители 
могли во всех подробностях рассмотреть ―человека без лица‖. Также показчики 
выбирают различные способы предоставления услуг: при театральном прокате 
на передний план выходят вне кинематографические услуги (уютные и 
современные интерьеры, удобные кресла в зале, музыка в фойе). Кинотеатры 
предоставляют зрителю широкий жанровый репертуар, демонстрацию фильмов 
в оригинале, с субтитрами или синхронным переводом. Степень 
привлекательности конкретного кинотеатра на рынке культурных услуг, его 
конкурентоспособность теснейшим образом связаны с тем, насколько он 
способен удовлетворить запросы сферы потребления. 
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Одним из важнейших постулатов маркетинга является убеждение, что 
покупатель осуществляет поиск не товара, а ценности или решения проблемы, 
которые может обеспечить товар. Выбор потребителя направлен не на товар 
как таковой, а на ценность, которую он ожидает получить от его 
использования. Эта ценность определяется тем, что зрители смотрят фильм для 
того, чтобы испытать определенное эмоциональное состояние, чувства. Таким 
образом, в интересах прокатных компаний охарактеризовать свой целевой 
рынок через ключевую ценность [19]. 
Для удовлетворения определенной потребности или осуществления 
определенной функции у покупателя обычно существует возможность выбора 
среди различных товаров: разные товары могут удовлетворять одну и ту же 
потребность [22]. Востребуемую ключевую ценность на кинорынке – 
получение эмоций – могут восполнить при помощи того же аудиовизуального 
воспроизведения, например, игровые автоматы, компьютерные игры. 
Дополнительные услуги на кинорынке варьируются в зависимости от 
канала распределения кинокартины. На этапе театрального проката 
(демонстрация картины в кинотеатре) зрителям предоставляется разнообразный 
комплекс независимых от кинопроцесса услуг: буфет, музыка в фойе 
кинотеатра, система воспроизведения стереозвука, удобные кресла в 
зрительном зале и кресельные системы перевода. Посетитель кинотеатра 
получает добавленные услуги помимо ожидаемого зрелища на экране. 
Современные кинотеатры выполняют роль развлекательных комплексов. 
Посетитель может не только посмотреть фильм и получить эмоции, но и 
приятно и разнообразно провести время. Таким образом, владельцы 
кинотеатров предоставляют улучшенную услугу (например, просмотр фильма 
без перевода), отвечающую потребностям сверх обычных ожиданий. 
Наиболее важной для выбора каналов распределения на кинорынке 
является стратегия сегментации по выгодам, представляющая собой 
систематический поиск новых совокупных атрибутов, которые не имеют 
конкурентного предложения на рынке, но удовлетворяют ожиданиям 
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определенной группы покупателей. Поэтому прокатчик в каждом 
определенном случае должен четко представлять себе, на какой из рычагов 
мотивации поведения потребителей на рынке необходимо воздействовать, 
чтобы привлечь потенциальных зрителей каждого конкретного фильма. В 
своем поведении при совершении покупки потребитель мотивирован своим 
стремлением к вознаграждающим переживаниям, к удовлетворению[30].  
Также владельцам кинотеатров необходимо помнить о ключевых 
факторах развития своей компании. Ключевой фактор успеха (КФУ) – это 
определенное количество сфер деятельности, достижение высоких результатов 
в которых гарантируют успех человеку, компании или подразделению в 
конкурентной борьбе. Если говорить просто – это те факторы или области, на 
которых необходимо сконцентрировать свое внимание, дабы достичь успеха. 
Основные факторы успеха – это те сферы деятельности, которые должны 
работать без особых сбоев, только тогда это будет гарантией успеха отдельного 
менеджера или всей компании. Т.е. это те немногие области, которым 
необходимо уделять особое и постоянное внимание, получая от них 
максимально положительные результаты. 
Рассмотрим примеры и особенности ключевых факторов успеха: 
1.) Тот, кто занимается стратегией компании, должен быть 
профессионалом в той области, в которой развивается компания, так как в 
любой  сфере есть свои индивидуальные факторы успеха. 
2.) Факторы успеха компании необходимо делить на две области, а 
именно управление персоналом и управления процессом. Игнорировать не 
стоит ни ту, ни другую. 
3.) В настоящее время очень часто основными факторами достижения 
успеха является усовершенствование процесса за счет современных 
технологий. 




5.) В сфере услуг успех компании зависит от дизайна, быстроты оказания 
услуг и, конечно же, от квалификации сотрудников. 
6.) Если брать человеческий фактор, то тут фактором успеха могут быть: 
культура общения, эффективный метод принятия перемен, эффективная 
система коммуникации, развитие командного духа.  
Для любой компании главной аналитической задачей является выявление 
ключевых факторов для достижения успеха, при этом необходимо учитывать 
преобладающие и прогнозируемые условия развития этой области и 
конкуренции. А для этого необходимо достаточно хорошо разбираться и 
ориентироваться в своей области, а также необходимо суметь выделить, что 
является самым важным, а что нет в борьбе за конкуренцию. Иметь четкое 
представление, какие виды ресурсов необходимы [21].  
Таким образом, подводя итог, можно сделать следующий вывод, что 
продукт в сфере кинорынка и развлечений в широком смысле - это 
удовольствие, впечатление, получаемые посредством развлечения и 
являющийся предметом обмена на развлекательном рынке. В узком смысле - 
это услуги и товары, достаточные для удовлетворения потребностей в процессе 
и в целях развлечения. Для любого кинотеатра функционирующего на данном 
рынке важно суметь завлечь по средствам киномаркетинга и особых, 
интересных услуг, своего потребителя для того, чтобы оставаться 
конкурентоспособным предприятием. В связи с этим, необходимо выявить 
ключевые факторы достижения успеха с учетом преобладающих и 
прогнозируемых условий развития области и конкуренции в ней – важнейшая 
аналитическая задача любой компании. А для этого необходимо достаточно 
хорошо знать свою область и уметь выделять, что важно в конкурентной 
борьбе, а что нет. Четко представлять какие виды ресурсов требуются. 
Неправильный анализ тех или иных факторов успеха ведет к выбору 





АНАЛИТИЧЕСКАЯ  малыйЧАСТЬ 2 АНАЛИЗ  необхдимыФИНАНСОВО - 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  музейДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «МАЛТАТ - 
КИНОБИЗНЕС» (КЦ «НАУТИЛУС») 
 
2.1 Общая  длитеьносхарактеристика предприятия 
 
Киноцентр «Наутилус» осуществляет  развите свою деятельность  омашне на 
развлекательном рынке  аринтыРеспублики Хакасия  сотавлягорода Абакан  паркис 5 ноября 2006 
года. Находится  использват о адресу город  свышеАбакан улица  тогТараса Шевченко 74. Размер  часть
уставного капитала  составляет 1 316 000 руб.  самыОрганизационно-правовая  организцейформа 
— общества  зрителйс ограниченной ответственностью. Тип  главысобственности — частная  чтобы
собственность. 
Режим работы  сравнеию киноцентра – круглосуточный,  тог не предусматривающий 
обеденного  имется перерыва. Расположение  рабочих киноцентра довольно  есть удачно, он 
находится  ремонтв центре города. 
Все  решающимсоставные части  успехразвлекательного киноцентра «Наутилус» находятся  описане
в одном здании,  кредита большой кинозал,  ситема алый кинозал,  наиболе малый зал «Калипсо»,  также
игровая зона,  перолнзона отдыха,  воздушныйсюда так  просмтеже входят офис  затрыи складские помещения.  
Основное  санитрой направление деятельности  против киноцентра – это показ  всего
кинофильмов (деятельность по распространению  рынок инофильмов, видеофильмов  проекта
и телевизионных программ), а  места ак же развлечение своих  всехгостей. ООО Малтат-
КиноБизнес  можн существляет свою  анлитческядеятельность на рынке  толькразвлекательных услуг 
более 10 лет, и  анлизосновной целью является  имено звлечение максимальной прибыли. 
Главной  аждом задачей организации является  анлитческя удержать старых  успех и привлечь новых 
клиентов. 














1.Трансляция  кинофильмов  боулингв формате 2D и 3D , 
прямые  финасовых трансляции футбольных  правильную и хоккейных 
матчей,  абсолютных он – стоп. 
2. Покупка  санитрой нлайн билетов  завед на сеанс и услуга  использват
бронирование билетов. 
3. Имеется  конурецидва бара,  кинорыегде можно  отнсиельаяприобрести поп - 
корн,  абсолютнй различные напитки,  связи горячие чай  центр и кофе, 
сладости,  также бутерброды, пицца.  Рядом  транслиуемой с барами 
расположены  котрая столики и диваны,  услгой за которыми 
можно  предият осидеть перекусить  сотавляюили просто  конуреция тдохнуть. 
4. Услуги  показтели гровой зоны,  дохкак для  разботьдетей, так  оснвйи для 
взрослых,  мнеию сть различные  фильма гровые автоматы. 
5. Бесплатный  тольквыход в интернет. 
6. Организация  котрйдетских дней  всероийк ождений. 
 
Стоимость билета 
Стоимость  таблиц илетов зависит  днейот времени суток,  подрна 
утренние сеансы  оснвые иногда проводятся  потребиль скидки. 
Стоимость  пожарнйбилета составляет  от 50 руб. до 300 
руб. 
 
Количество  соблюденизалов и  вместимость 
1. Большой  рисункезал -474 места. 
2. Малый  таблицзал – 90 мест. 
3.  деятльносиМалый  фильмызал «Калипсо» - 90 мест. 
 
Таким  ведут образом, исходя  балнс из данных таблицы 2.1, ООО «Малтат–
КиноБизнес»,  предият помимо трансляции  инофльмв кинофильмов, организация  услгой оказывает 
дополнительные  прогнзуслуги на развлекательном  рисунке ынке города  рентабльосАбакана. А именно,  общем
до сеанса можно  расмотеьпосетить игровую  опршеныхзону, где  областивзрослые и дети  смогут  таблицнайти 
развлечение  абкн по вкусу: стрелковые  вход симуляторы, мото  планируется и автогонки, бои  завед с 
реальным и виртуальным  такжесоперником, воздушный бой,  всехаэрохокей  и другие  представиь
игры. Так  услгой же можно посидеть  удобства за столиком одного  приведны з двух баров,  самя имеется 
бесплатный  показчивыход в интернет. В  оказывет иноцентре имеется  значимойединственная в городе  
«Галерея  кривых  уменьшиязеркал». 
Развлекательный киноцентр  нижеоснащен самым  если овременным оборудование, 
25 марта 2010 года  коэфицент был открыт  изменков алый зал. Это  сегодня позволило существенно  эконмичесая
разнообразить репертуар  также иноцентра. А в апреле  потребнсьэтого же года  полженийв киноцентре 
установлено  март новое цифровое  беспорядчн борудование, которое  виде позволило впервые  август  
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Хакасии показывать  всякоефильмы в формате 3D. В 2014 году  развлечниябыл установлен  эконмичесй амый 
современный цифровой  оставлени проектор, для  отнсиельый более качественной  выручка трансляции 
кинофильмов. Большой  такимзал имеет самый  студенчкийбольшой экран (7,5x14). В  таблицкинозалах 
установлена  котрыесовременная система  цельклимат контроля,  произвдмга чистый захватывающий  траы
звук обеспечивает  комедиясистема объемного  потребусязвучания «DolbiDigital». 
Для  себтоимьлюбителей ночных  также иносеансов предлагается  стаянон-стоп – это   показ 
3-4 фильмов  наиболе а одном сеансе. 
 По  оставил словам одного  потребилй из менеджеров отдела  всякое кино КЦ «Наутилус» 
наполняемость залов  показв среднем составляет 25 - 35 % в  котрм ечение рабочего  скидо ня, в 
вечернее  рисков ремя от 50 - 100 %,  сезонаяв выходные и праздничные  вкусоыедни – 60 – 100%. 
Непосредственная  целевая  самы аудитории кинотеатра  полнеи и транслируемые 
жанры  приведн ассмотрены  ниже  балнсв таблице 2.2. 
Таблица 2.2 - Целевая  видеофльмаудитория КЦ «Наутилус» 
Жанры Целевая  отвечаю удитория 
1 Комедия Взрослые и дети + 6  
2 Мультфильм Взрослые  принявшх  дети + 3,  + 6 
3 Фантастика Взрослые  удовлетряюи дети + 6 
4 Боевик Взрослые  стников  дети + 12, + 16 
5 Драма Взрослые + 18 
6 Триллер Взрослые  бытьи дети +12, +16 
7 Ужасы Взрослые  культрыи дети + 16 
8 Военно-исторический Взрослые  видеофльм  дети + 12 
9 Мелодрама Взрослые  борьеи дети + 12 
  собран
Исходя  жизн з данных таблицы 2.2,  максильно видно что,  кратосчные целевой аудиторией  компания КЦ 
«Наутилус» являются взрослые и  осбенти дети от трех  развлечния лет, в зависимости  боле от 
транслируемой премьеры. Но  обслуживатьяесли ребенок  таблицпришел на сеанс  будетс родителями и не 
достиг разрешенного возраста  учетом для просмотра  организця фильма, родителей  сотрудник
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предупреждают о возрастном  учетом граничении и они  матрицуже сами  явлетсрешают вести  ростим 
своего ребенка  былана просмотр  данного  драмфильма или  мерахнет. 
Для удобства  даныхсвоих гостей  напрвлеыимеется интернет  следовани айт, на котором  всехможно 
просмотреть  банкротсв епертуар, расписание,  студенчкий тоимость и произвести  любитейонлайн - покупку  расшиен
билета. При  доставк помощи телефона  предият можно заранее  требованиях забронировать билет. Для  имеют
постоянных клиентов действует  устойчив накопительно-скидочная система,  предият в виде 
дисконтных карт. Дополнительно  таблицы в продаже имеются  также подарочные 
сертификаты  ботнй и пригласительные билеты (на  выход любой сеанс). По  годах подарочным 
сертификатам  острй и дисконтным картам  ежмсячны можно обслуживаться  иода и в барах 
киноцентра.  
Детям  генральыйдо 7 лет вход  правобесплатный, но без  любойпредоставления посадочного  соблюдени
места, то есть  ночйесли зал  прод ереполнен и нет  явлетс вободных мест,  видыребенок должен  коэфицент
сидеть на руках  перчислу родителей. Для  сальдоизменников вход  подразеляютсв кино бесплатный,  эконмичесга его 
гостям  тысячи кидка 50%. 
Также,  факторы если гостю  качество  течение первых 30 минут  финасовй трансляции сеанса  предият не 
понравился фильм,  работникв н имеет полное  капчегшв раво сдать  рентабльос илет, либо  целваяперейти в другой  стал
зал (при  ключевымналичии свободных  стадимест) на другой  капчегшв инофильм. 
В управленческий  кинодустр состав ООО «Малтат-КиноБизнес» входят:  можн
генеральный директор, Заместитель  кинотеар генерального директора, начальник  активы
службы мониторинга,  вкусоыебухгалтер-кассир, контрольно  стоимьревизионный отдел,  отвечающу тдел 
кино,  кратосчных дминистративное подразделение. Владелец  выполняютсООО «Малтат–КиноБизнес» 
находится  fashionв городе Красноярске,  ситема  именно киноцентр «Наутилус» подчиняется  таблиц
ТРЦ «Луч». 
Общая  даныхчисленность сотрудников  обучениООО «Малтат–КиноБизнес» составляет  ботнй
около 65 человек,  числовключая руководителей. 
На  конуреция рисунке 2.1 показано  говрят процентное соотношение  потребнсй руководителей, 




 Рисунок 2.1- Соотношение  развите уководителей, специалистов  представлныи рабочих.  
Таким образом,  улчшения сходя из данных  центрдиаграммы, видно  среднячто, из общего  клубачисла 
сотрудников в категорию  групиовка абочих входит 51 человек. Специалистов  интервсего 6 
человек  соружений  руководителей 8 человек. 
Генеральный  острйдиректор осуществляет  боулинг бщее руководство  котрые омпанией. На 
данном  будетпредприятии используется  почасвяфункциональная форма  сотвеиразделения труда  обзрес 
элементами профессиональных  кресла и квалификационных форм труда.  тольк По  гарнтией
квалификационным критериям  анлиз а предприятии можно  счет выделить старших  бесплатный
администраторов, сотрудников  образцвй службы мониторинга. Квалификация  показ
определяется в зависимости  драмтическй от стажа работы  начло и достигнутых 
профессиональных  элемнторезультатов. 
В состав  корче персонала входят:  волекать сотрудники службы  сотавляющ мониторинга, 
контролеры,  быстро помощники контролеров,  свою бармены, товаровед,  получи системные 
администраторы,  острйгрузчики, гардеробщики,  кинотеару борщики, технический  факторыперсонал. 
Форма организация  повышени труда – индивидуальная, у  окнчаие рабочих сменный  york график 
работы  выходс периодичностью смен. Сотрудники  акцийвсех структурных  описане одразделений  
имеют  удовлетриьнадлежащую квалификацию. 
Взаимоотношение  именоработодателя и работников  желанирегулируются Трудовым  всем
Кодексом РФ и трудовыми  чистая договорами. Так как  неосязам организация работает  выбора в 
условиях рынка,  прод конечной целью  барми естественно является  тольк получение прибыли. 
Отсюда  почасвяи формируется фонд  предолагмый платы труда. 
В  такжеорганизации оплаты  трудно руда используется  показли овременная система (часовая  эфективнос
тарифная ставка). Так  областиже согласно нормативно – правовых  настояще ктов РФ величина  рентабльос







30%. Работникам  конеч жегодно предоставляется  двух основной оплачиваемый  общег тпуск 
продолжительностью 36 календарных  боевик дней (28 основной  высоте и 8 дней 
дополнительный  чистаяотпуск). 
На предприятии  анлитческя действует система  выбора социальных льгот,  взрослые а именно 
оплачивается  повторный  отвечающумедицинский осмотр. 
Рабочий  категория коллектив ООО «Малтат-КиноБизнес» устоявшийся,  конце
большинство сотрудников  котрую работают с момента  даных образования организации. 
Возрастная категория  элемнтоработающего персонала различна. Данные  харктеисэтого факта  любитей
представлены в таблице 2.3. 
Таблица 2.3 -  мерСтруктура  формиперсонала по возрасту 
Категория  чистаяперсонала 2017 год 
Кол-во  сегоднячеловек % 
До 20 лет 4 6 
От 21 до 30 23 35 
От 31 до 40 17 26 
От 41 до 50 5 8 
Свыше 51 16 25 
Итого 65 100 
 
Исходя  аудиторей из данных таблицы 2.3 видно  кинотеары что, в  поми основную  стников категорию 
сотрудников  оснваи ходят граждане трудоспособного  еслив возраста, а именно  развитеот 21до 40 
лет. 
Также  разнымисреди общего  таблицчисла сотрудников  рентабльоскиноцентра, есть работающие  рисунка






Рисунок 2.2-Структура  понести ерсонал пенсионного  необхдимвозраста от общего  таблицчисла 
сотрудников 
Таким  деятльнос образом, исходя  имено из данных рисунка 2.2,  эфективнос видно что,  имено число 
работающих  рентабльоспенсионеров составляет 9 человек,  недлиот общего числа  рентабльос отрудников. 
Подбор и замена  всем кадров происходит  котрая в случае необходимости 
(увольнения,  газеты декретного отпуска). Поиск  конуреция необходимых работников  совкупная
производится либо  налогвый при помощи  конуреци сотрудников, либо  активной подается объявление  возмжнсть а 
местное телевидение. При приеме  проценты а работу сотрудник  развитепроходит  стажировку  предият
на будущем рабочем  финасовые месте и  аттестацию. После успешной  вторй аттестации 
заключается  изучть рудовой договор  оснвыеи проводится первичный  любойинструктаж по охране  предолагмый
труда и по пожарной  анлизбезопасности. Так  такимже сотрудник не будет  харктеисдопущен до 
работы  различныебез санитарной  минстервакнижки и без  расчетовпрохождения медицинского  человк смотра. 
Таким образом,  балнс с момента открытия  симпатй и до 2013 года,  узком киноцентр 
«Наутилус» пользовался  сокращенибольшим спросом  анлиз  не имел равных  будетсебе конкурентов 
на  хоршданном рынке  помиразвлечений. Но в 2013 году  рабочихситуация изменилась, в  подвягороде 
Абакане  видыоткрылся новый  быстро оргово - развлекательный  коэфицент ентр «Ролби-Синема»,  ведут










2. 2 Анализ  управленчскийфинансового состояния  даныепредприятия  
 
Для  такжепредварительной оценки  сотавляюфинансового состояния  старовыхпредприятия ООО 
«Малтат-КиноБизнес» представим  предият данные бухгалтерского  имеют баланса в виде  мнеию
группировки статей. 











2015 г. 2016 г. 
Наиболее  доставк
ликвидные 
активы,  эконмиА нл  
Тыс.
  ачлруб. 
292 
 
2 158 2 377 Наиболее  всякое
срочные 
пассивы,  таблицП нс  
Тыс.  инструкцям
руб. 




активы,  пасивА бр  
Тыс. 
руб. 
4095 1 401 1 573 
 
Краткосрочные  кинотеар
пассивы, П кс   
Тыс. 
руб. 




активы,  малыйА мр  
Тыс. 
руб. 
1000 1 391 1 769 
 
Долгосрочные  прочие
пассивы, П дс  
Тыс. 
руб. 




активы,  услгА тр  
Тыс. 
руб. 
16506 42 974 42 141 
 
Постоянные  имется
пассивы, П п  
Тыс. 
руб. 








21893 47 924 47 860 
 
 
Таким  отнсиельым бразом, для определения  такимликвидности баланса  отражющягруппы средств,  предият
необходимо сопоставить  решитльныхпо линии актив-пассив. Баланс  драмсчитается абсолютно  ведут





Данные таблицы 2.4 показывают,  явлетс что на предприятии  всех не соблюдается 
первое  собтвенг еравенство. Несоответствие  даст по обеспечению наиболее  иметь ликвидным 
активам (А1) на  активм онец периода  духовныпроизошло за счет  обученитого, что  отвечающу  предприятия 
имеется  инвестцой недостаток денежные  котрую средства. В ООО «Малтат-КиноБизнес» 
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значительная  подрбневеличина краткосрочных  финасовгпассивов на конец  контрльпериода 42 277 тыс. 
руб.  
Второе  двусторний еравенство так  абсолютныхже не соответствует нормативному  нахождеиясоотношению 
А2<П2. Величина  смотря краткосрочных кредитов  укреплнию  займов превышает  выбора еличину 
дебиторской  следовани задолженности, что  число отрицательно отразится  недоступь на 
платежеспособности предприятия. 
У  постяныеданного предприятия  таблицстоимость труднореализуемых  культра ктивов больше  таблиц
стоимости собственного  даных капитала. А3>П3,  оснвй то есть медленно  эконмичесй реализуемые 
активы  когда превышают краткосрочные  число бязательства. П4 не превышает  угрозы А4 на 
конец отчетного  сфер периода, что  таблиц показывает отсутствие  чистый у ООО «Малтат-
КиноБизнес» собственных  эфективнос боротных средств.  
В  суть лучае, если  такимодно или  наиболе есколько неравенств  спроективан  данной системе  наличе меют 
противоположный  необхдимы знак, баланс  двух не ликвидный. Баланс ООО «Малтат-
КиноБизнес» не  преслдуютя иквидный. 
Далее необходимо  ежмсячныпроанализировать платежеспособность ООО «Малтат-
КиноБизнес». В  таблицусловиях финансовой  моент еустойчивости объективная  утверждни  точная 
оценка  смотря финансово-экономического состояния  организця предприятия приобретает  окнчаие
первостепенное значение. Главным  таблиц критерием такой  отдых оценки являются  тренажы
показатели ее платежеспособности. 
В  персоналтаблице 2.5 произведем  мнеиюрасчет показателей  изучтьплатежеспособности ООО 
«Малтат  дизайн- КиноБизнес». 
Таблица 2.5 -  собтвеныхРасчет  финасовыхкоэффициента ликвидности 
Наименование  персонал
коэффициента 
2014г. 2015 г. 2016 г. Нормативное  сотавныезначение 
Отечественная 
норма 








0,2 0,04 0,05 
 
≥ 0,7-0,8 ≥ 1,5 
Коэффициент  чистая
текущей ликвидности 
3,4 0,06 0,1 
 




По  рентабльоси данным таблицы 2.5 видно,  научое что коэффициенты  детски за 2016 год  проценты не 
удовлетворяют нормативному  годузначению: 
- коэффициент текущей  залов иквидности значительно  своейниже нормативного  чтобы
значения и составляет 0,1. Превышение  день краткосрочных финансовых  чтобы
обязательств над  осязаемть боротными активами  киноцетр е обеспечивает резервный  осбентизапас для  завист
компенсации убытков,  любом которые может  эфективнос понести ООО «Малтат-КиноБизнес» 
при  сторны азмещении и ликвидации  перимтувсех оборотных  финасовых ктивов, кроме  несмотря аличности; 
- коэффициент критической  приобета ликвидности так  драмтическй же не удовлетворяет 
нормативному  конец значению и составляет 0,05. Для  этапе данного предприятия  привлечня это 
значение  острйнедостаточное, так  котрй ак большую  рекламудолю ликвидных  покуасредств составляет  свое
дебиторская задолженность,  дисконтыхчасть которой  результаов рудно своевременно  анлитческявзыскать. В 
таких  разботнслучаях требуется  кресла оотношение большее; 
- коэффициент  исходя абсолютной ликвидности  поми на начало периода  расчет не 
удовлетворяет нормативному  деятльн значению, на конец  форма периода произошло  дней
увеличение на 0,01,  стоимь данное увеличение  находится произошло из-за  культры уменьшения 
краткосрочных  проекта обязательств на 8 853 тыс. руб. Значение  показтели данного 
коэффициента  намиозначает, что  увеличаськраткосрочные финансовые  финасовые бязательства на 2% 
обеспечены  неосязам абсолютно ликвидными  эконми активами. Увеличение  целвая коэффициента 
указывает  ночй а улучшение платежеспособности  таблицорганизации. 
Из этого  важно следует, что  приведны предприятие располагает  мультфи не достаточным 
количеством  отсюда редств, которыми  боулингв сроки могут  услгбыть покрыты  культра раткосрочные 
обязательства. Отрицательная  ситема енденция на предприятии  записьв том, что  нижес каждым 
годом  ночй наблюдается увеличение  распедлния суммы дебиторской  организця задолженности и 
краткосрочных  товар бязательств. Это  эконмичесзначит, что  воздушныйпредприятие платежеспособно  абкн а 
среднесрочную перспективу. 
Финансовая  явлетс устойчивость предприятия  торгв характеризуется состоянием  оценки
финансовых ресурсов,  путьобеспечивающих бесперебойный  услгирасширенный процесс  этой
производства и реализации  эконмичесй а основе роста  конеч прибыли. Оценка  тог финансовой 
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устойчивости  кинопрдуц редприятия начинается  клубес исследования абсолютных  капчегшв оказателей 
финансовой  потребнсиустойчивости предприятия. 
На  интеграцявтором этапе  утвержднианализа финансовой  затрыустойчивости выполняются  таблицерасчеты 
базовых  предият коэффициентов. С их помощью  факторы выявляются тенденции  предият зменения 
состава  социальных и структуры средств  услги предприятия, и определяется  деятльноси степень его  научое
зависимости от внешних  общегкредитов. 
Таблица 2.6 -  учетомКоэффициент  рентабльосфинансовой устойчивости 








-0,04 -0,1 0,08 
 
- 0,06 -0,02 
 
≥ 0,5 
 Коэффициент  границх
обеспеченности 
запасов 





 Коэффициент  удобства
обеспеченности 
оборотных  ремонтсредств 





 Коэффициент  находится
маневренности 






На  располжени сновании полученных  самирезультатов в таблице 2.6,  платежиможно сделать  чтобы
вывод, что  получена  предприятия не все  показ оэффициенты финансовой  перимту стойчивости 
соответствуют  коэфицент нормативным значениям. Коэффициенты  приведн маневренности и 
обеспеченности  связи обственными оборотными  елфониясредствами имеет  кратосчных трицательное 
значение,  компьютернычто свидетельствует  прочие б отсутствии источников  рентабльоси обственных средств, 
пополнение  оснваи редств происходит  иметсяза счет краткосрочных  осетиль бязательств. 
Важнейшим показателем  даных данной группы  само является коэффициент  предият
автономии (или  принявшхфинансовой независимости,  ниже ли концентрации  именособственного 
капитала  ьных в активах). Чем  реализц выше значение  кинотеар данного коэффициента,  конец тем 
финансово  повышениустойчивее, стабильнее  билет  более независимо  ведутот внешних кредиторов  виде
предприятие. Из расчетов  таблицданный коэффициент  пожарнйсоставляет 0,08,  мерданный факт  требу
свидетельствует о том,  отвечающу то на предприятии  двух еличина собственного  взрослыекапитала 
составляет  исходятолько 8%,  получивсю остальную  деятльн олю, а это 92% составляют  необхдимгзаемные 
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источники,  целваяэто связано  мнеиюс тем, что  другойв течение двух  услги ет предприятие  можетполучало 
убыток. В 2016 г. получена  руковдительприбыль в размере 2723 тыс. руб. На  газетыпредприятии 
оборотные  развлексредства пополняются  месяцаза счет заемных  прямыисточников. 
Коэффициент маневренности  развите показывает, какая  поиск часть собственного  участников
оборотного капитала  занимет находится в обороте. Коэффициент  складие маневренности 
должен  имеющгосябыть достаточно  новых ысоким, чтобы  учетом беспечить гибкость  помщьюв использовании 
собственных  наиболесредств, но для  такимнашего предприятия  регламнтданный коэффициент  анлитческяочень 
низок  проданйи составляет отрицательную  начловеличину 9,4. Это  перимту ще раз  этомподтверждает то,  такое
что величина  днейсобственных оборотных  уборщицасредств на предприятии  двухотсутствует. 
На основании  сущетвпроизведенных расчетов  выходможно сделать  сальдовывод, что  этомООО 
«Малтат-КиноБизнес» является  стоимь не платежеспособным и финансово  создает
неустойчивым предприятием. 
 
2.3 Анализ  оснвыеэффективности предприятия  
 
Рентабельность – это  стоимь тносительный показатель,  удовлетря пределяющий уровень  укреплнию
доходности предприятия. Показатели  финасов рентабельности характеризуют  симпатй
эффективность работы  кинопрдуц предприятия в целом,  выбор доходность различных  сквер
направлений деятельности. Они  повыситьболее полно,  удобствчем прибыль,  закупидентифицируют 
окончательные  обще результаты хозяйствования,  часть потому что  таким их величина 
показывает  службы оотношение эффекта  вкусоые  наличными или  общегпотребленными ресурсами. 
Эти  развлек показатели используют  любитей для оценки  длитеьнос деятельности предприятия  кресла и как 
инструмент в  счетинвестиционной политике  мнеию  ценообразовании. 
Показатели рентабельности  анлитческя и прибыли являются  разнобый важными 
характеристиками  чистая факторной среды  модную формирования финансовых  может результатов 






Таблица 2.7 -  заключетсяАнализ  низкаяфинансовых результатов  явлетсза 2014-2016 гг. 
                                                                                                                                               удобств ыс. руб. 
Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. Отклонения 
   2014-2015гг.  2015-2016гг. % % 
1 Выручка  исходя т 
продаж 
17 227 19 853 30 347 2 626 10 494 152,9 115,2 
2 Себестоимость  велична
продаж 
(25 238) (2 299) (2 257) 
 
-22  наличе939 -42 
 
98,17 9,1 
3 Валовая  премьную рибыль 
(убыток) 
-8 011 17 554 28 090 
 
25 565 10 536 
 
160,0 -219,1 
4 Коммерческие  хорш
расходы 




(убыток) от  генральыйпродаж 
-8 011 -4 477 12 873 
 
3 534 17 350 
 
-287,5 55,9 
6 Проценты  разботку  
получению 
- 79 99 79 20 
 
125,3 100 
7 Проценты  подрк 
уплате 
(912) (819) (1 830) 
 
93 -1 011 223,4 89,8 
8 Прочие  такжедоходы 345 693 508 
 
348 -185 73,3 200,9 
9 Прочие  своюрасходы (12 537) (2 121) (789) 
 
-10  конуреция416 -1 332 37,19 16,92 
10 Прибыль 
(убыток) до  омашне
налогообложения 
- 21 115 -6 645 10 861 
 
14 470 17 506 
 
-163,4 31,5 
11 Текущий  капитлналог 
на прибыль 
(147) (211) - 
 
-64 211 0,0 143,5 
12 Чистая  финасовприбыль 
(убыток) 
-21 262 -6 856 10 645 
 




Данные  доминрвая таблицы 2.7 отражают,  постяных что в 2016 году ООО «Малтат-
КиноБизнес» получена  услгчистая прибыль  скидов размере 10 645 тыс. руб.,  опредлнв 2014 и в 
2015 г.г. предприятием  аждомбыл получен  занятьсубыток. На величину  взрослыеприбыли повлияло  результаов
привлечение краткосрочного  числокредита в сумме12 555 тыс. руб.,  потребилй ак как  можнданный 
кредит  ведутбыл направлен  вторйна приобретение кинофильмов  коэфицентв прокат, что  организцей асширило 
афишу  таким инотеатра, тем  периодсамым позволил  расчетувеличить количество  оснвйпосетителей. 
Так  организуютже были приобретены  текущи гровые автоматы,  скоре имуляторы. 
На предприятии  потребилй роизошло увеличение  оценкивыручки от реализации  развлекна 10 494 
тыс. руб. тыс. руб.,  рынок а себестоимости услуг  опредляющу снизилась на 42 тыс. руб. 
Себестоимость  перд занимает незначительную  боулинг долю в выручке  республик предприятия, в 
следствие  духовны этого, в конце  деятльноси года, предприятие  результа получает величину  отнсиельым прибыли в 
размере 10 645 тыс. руб. 
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Экономическая  развитя эффективность деятельности  обязан предприятий выражается  опршеных
рентабельностью (доходностью),  кривыхто есть отношением  матрицприбыли к затратам  нашемили к 
выручке. Рентабельность – это  реакция относительный показатель,  показтели определяющий 
уровень  общаядоходности бизнеса. 
Показатели  чистаярентабельности являются  значеияотносительными характеристиками  фильмов
финансовых результатов  прод и эффективности деятельности  сравнеию предприятия. Они  привлечня
измеряют доходность  кинорыес различных позиций  любоги группируются в соответствие  корчес 
интересами участников  всемэкономического процесса. 
Цель  абкн анализа рентабельности – оценить  получени способность предприятия  абкн
приносить доход  задние а вложенный в нее  любят капитал. От уровня  таким рентабельности 
капитала  услгамизависит инвестиционная  анлизпривлекательность предприятия. 
Экономическая  товар сущность рентабельности  конуреция аскрывается через  изменя систему 
показателей. Общий  лица х смысл – определение  коэфицентасуммы прибыли  кресла  одного рубля  подвя
вложенного капитала. И  факторми поскольку это  даных относительные показатели – они  таблиц
практически не подвержены  исходя влиянию инфляции. Оценка  когда показателей 
рентабельности  говрит представлена в таблице 2.8. На  угрозы сновании данной  подись таблицы 
определим,  этомрентабельно ли данное  полнеи редприятие. 
Таблица 2.8 - Показатели рентабельности 
Наименование  рентабльос
показателя 




  удобстваРентабельность  кинотеарпродаж -46,5 -22,6 42,4 23,9 65,0 
 Рентабельность текущей  деятльн
деятельности 
-31,74 -194,74 570,36 163 765,1 
 Рентабельность активов -96,4 -13,9 22,7 -82,5 36,6 
  анлитческяРентабельность  занимется
собственного капитала 
-2  конуреци214,9 -103,8 263,6 - 2 111,1 367,4 
 
На  конуреция сновании произведенных  влияюще расчетов в таблице 2.8 можно  прогамы сделать 
вывод,  деятльноси что предприятием  генральый в течение двух  заключени ет 2014-2015 г.г. была  боле получена 
величина  новых убытка и рентабельность  можн составляла отрицательную  таблиц величину, 
предприятии было  чистая не прибыльное. В 2016 г. была  анятось получена прибыль,  ьных что 
позволило  таблицпредприятию повысить  следовани вою рентабельность. 
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Рентабельность  может продаж характеризует  текущий эффективность 
предпринимательской  моентадеятельности: в 2015 г. предприятие  этомполучило -22,6 руб. 
с  даные рубля продаж,  велична в 2016 г. рентабельность  ночй ставила 42,4 руб. На  сотрудник анное 
увеличение  рисков повлияло повышение  деятльноси величины полученной  выходне предприятием 
прибыли. 
Рентабельность  рынке текущей деятельности  оснвй в 2016 г. показывает,  ниже что 
предприятие  начлополучило 570,6 руб. прибыли  работус каждого рубля,  расшиензатраченного на 
производство  услги  реализацию продукции. 
Рентабельность  необхдимг активов указывает  отклнеи а то, сколько  работу ублей прибыли  котрую до 
налогообложения предприятие  студенчкий получает со 100 руб. активов. В 2016 г. 
предприятие  качествполучает 22,7 руб. со 100 руб. вложенных  офрмленив активы предприятия. 
Рентабельность  наличе собственного капитала  каих арактеризует эффективность  тысячи
использования средств,  этог принадлежащих собственникам  решитльных предприятия, 
показывая,  реакциясколько рублей  доминрваячистой прибыли  таблицпредприятие получает  социальные  каждых 
100 руб. собственных  важнымисредств. Значение  беспорядчн оказателя 263,6 руб. Рентабельность  парки
собственного капитала  этапезначительно увеличилась. 
Таблица  2.9 – Общие  таблицпоказатели оборачиваемости  расчетоборотных активов 




Выручка  услгот продаж, 
тыс. руб. 
17 227 19 853 30 347 2 626 10 494 
Средние  главыостатки 
оборотных  содержани редств, 
тыс. руб. 
11 942, 5 5 168,5 5 334,5 - 6 774 166 
Коэффициент  проекта
оборачиваемости 
оборотных  нахождеиясредств 
1,4 3,8 5,7 2,4 1,9 
Длительность одного  велична
оборота, дней  
260 96 64 - 164 - 32 
  режим
Исходя  будет из данных таблицы 2.9 коэффициент  обще оборачиваемости 
оборотных  иметсяактивов с 2014 года  именопо 2016 увеличивался,  элемнтоа если Коборач >2,5 
значит,  оснвыепредприятие имеет  областивысокий уровень  взаимодейст борачиваемости капитала что  новых
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говорит об улучшения в использовании. Длительность  самяоборота уменьшается, 
чем  предияткороче период  против бращения, тем  фондпредприятию требуется  компьютерны еньше оборотных  рентабльос
средств, и, следовательно,  музейсокращение длительности одного  жизноборота ведет  анлизк 
повышению эффективности  сквериспользования оборотных  доплнитеьйсредств и увеличению  мерах
их отдачи. 
Таким образом,  боулингаподводя итог,  оставилна основании выше  доставкизложенного можно  получаемы
сделать вывод,  текущи что предприятие ООО «Малтат-КиноБизнес» является  этом не 
платежеспособным и финансово  конеч неустойчивым, но в 2016 году  мест является 





















ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 3 РАЗРАБОТКА  исходяМЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ПОВЫШЕНИЮ  сегодняКОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ООО «МАЛТАТ-
КИНОБИЗНЕС»  
 
3.1 Анализ  чистаярынка развлечений  комедиягорода Абакана 
 
Граждане  ниже любого крупного  друг города нуждаются в высококачественном  
развлечении. Так  генральый и в нашем городе  хорш Абакане имеются  разными различного рода  потребилй
развлечения. Развлечения  боулинг ашего города  деятльноси представлены кафе,  школьный ресторанами, 
ночными  разноб клубами, саунами,  приведн кинотеатрами, детскими  средня развлекательными 
центрами, парками  специалтыотдыха, имеется  активыбоулинг и бильярд, так  собтвенгже для любителей  рисунке
активного досуга есть  выбор пейнтбол, конно-спортивный  интерс комплекс, полеты  также на 
парапланах, прогулки  менджров а катере. 
Кафе и рестораны  окупится в Абакане  ремонт ориентированы на разные  счет вкусовые 
предпочтения. Можно  почасвя опробовать как  омашнесовременную кухню,  располженитак и  модную  проектная
италийскую и японскую  паркми ухню. Есть  поку чреждения с образцовой  даныхевропейской 
кухней. В  потенциальых ашем городе  руковдитель овольно много  наличеразличных кафе  уборщица  баров. Основными  помщью
кафе, бары,  организующе нашего города являются такие  оставлени как: «Абажур», «Перцы», 
«Котофей», «Баскин-Роббинс», «Рафинад», «Гренка», «Пикник», «Fashion»,  следующи  
так далее,  важными се перечислить  валояпопросту невозможно. 
Основные  согланрестораны: «Хакасия», «Золотая  увидеть мперия», «Limerik», «Анзас», 
«Кухня  опрсана углях», «Морокко», «Кабанчик». 
Всем  март поклонникам активного  котрм отдыха, представляется  оснвыаетя возможность 
посетить  финасовбоулинг клубы: «New-York», «Ролби–Синема»,  планбильярдный клуб – 
«Золотая  сотавляюимперия».  
Для детей  балнс есть различные  спром развлекательные центры: «Чикен  наиболе Лэнд», 




Как  вторе и в любом другом  дней городе на территории  интерс Абакана имеются 
многочисленные  сотвенпарки и скверы: «Преображенский», «Сады  участниковмечты», Северная  счет
набережная, парк «Вдохновение»,  нашемпарк «Победы», «Пушкинский  любыхсквер», парк 
«Орленок», «Парк  опредляющуКультуры и отдыха», «Комсомольский  интерспарк», Зоопарк,  ресуов квер 
«Медвежонок». 
Музеи: «Хакасский  право национальный краеведческий  опредляющу музей имени  годах Л. Р.  показтель
Кызласова», «музей истории Красноярской железной дороги». 
Театры: «Русский  поискдраматический театр  гражднским м. М.  условиях Ю. Лермонтова»,  рентабльоси ГЦК 
«Победа», «Хакасская  премьную республиканская филармония», «Центр  границх культуры и 
народного  чистая ворчества С.  школьнивП. Кадышева», «Кукольный  обширныйтеатр Сказка». 
Так  необхдимгже в нашем городе  тендци сть многочисленные  условиях ауны, бани,  аждомтренажерные и 
фитнес  развлек алы.  
Кинотеатры в Абакане – представляют  банкротсв собый очень  финасровяпопулярный вид  показтели
досуга. На данном  полученымрынке имеются  активмследующие кинотеатры:  получитьКЦ «Наутилус»  и 
«Ролби–Синема». Последний,  конеч является конкурентом  скидой для киноцентра 
«Наутилус». Рассмотрим  сталпо подробнее торгово-развлекательный  любогцентр «Ролби-
Синема». Свою  социальных деятельность торгово – развлекательный  ежмсячныцентр начал  киноцетрмс  15 
августа 2013 года. Находится  этомпо адресу город  таблицАбакан улица  узкомСтофато 12,  взрослые  
районе МПС. Режим  развлечния  время работы  удобств рганизации: ежедневно, 9:00-02:00.  наличе




Услуги  годупредоставляемые ТРЦ 
«Ролби - Синема 
1. Показ кинофильмов  человк  формате 2D и 3D 
2. Услуги  мерыкафе и детского  любые ара. 
3. Развлекательная площадка. 
4. Боулинг  обртнги бильярд. 
5. Проведение детских  финасовдней рождений,  анлизвыпускные и 
различные  даныхтворческие мастер – классы  представиь ля детей. 
6. Бесплатный  предиятмвыход в интернет. 
Стоимость  путьбилета Цена на билет  коваль т 50 до 350 рублей,  гарнтиейзависимости от 
времени  прибылсуток.  
Количество залов  ниже  
вместимость 
1.Зал № 1 – 181 место 
2. Зал № 2 – 181 место 
3. Зал № 4 -183 места 




Таким  ываетобразом, в результате  собтвеныханализа данных  даныетаблицы 3.1,  чистаявидно, что,  ьныхв  
«Ролби-Синема» имеется четыре  скоре современных кинозала. Осуществляется 
показ  помщью кино как  услги в 2D, так  укреплнию  3D формате. Также,  причем меется бар,  значеия где можно  заведния
приобрести поп  затры- корн,  ключевыхнапитки, различные  финасовзакуски. Имеется развлекательная 
площадка, которая, спроектирована  оснвй и оборудована в сотрудничестве  отнсиельым с 
компанией KidsPlay. В  районе центре собрано  отличающмся более 30 современных  подвя игровых 
аппаратов:  кинодустр большой автодром  имется для любителей  кинорые скорости; запутанный  счет
двухуровневый лабиринт;  путем захватывающие видеоигры;  проекта спортивные 
аттракционы  значеи для метких  разноб и выносливых; любимые  компания всеми аэрохоккеи;  предиятм
множество увлекательных  показ ризовых аппаратов;  напрвлеыяркие карусели  приказм  качалки для  учетом
малышей.  Рядом  немогирасположены  детский  самыбар и кафе,  сотрудникгде можно  предият оесть после  время
игры.  
 Боулинг  работеимеет 12 дорожек,  прочие снащѐнные современным  сегодняший борудованием 
фирмы  даныхBrunswik. А так  исходяже есть русский  связибильярд и американский  любойпул.  
Таким образом, можно  ываетсказать, что  оснваирынок развлечений  получигорода Абакана  предият
довольно разнообразен  детй и  широк, что  снятие дает возможность  требования для полноценного 
удовлетворения  обязанкультурно - досуговых  области  духовных потребностей  корченаселения 
проживающего  эконмичесгв нашем городе. 
 
3.2  ночйАнализ  услгибизнес-среды предприятия 
 
Для того  году чтобы, выяснить  отдых плюс и минусы  явилс деятельности, а так  сфер же 
возможные перспективы  спобтвуе развития ООО «Малтат–КиноБизнес»,  тог проведем 
SWOT  активм нализ, который  закуп даст понять,  низкая акие у кинотеатра «Наутилус» есть  показли
сильные и слабые  боулинг стороны, а также  групиовка акие благополучные  прод возможности и 




Таблица 3.2 - Факторы SWOT- анализа 
Сильные  спобтвуе тороны (S) Слабые  билетстороны (W) 
 
-Хорошее  даныерасположение, в самом  даных
центре города; 
-Наличие  трех  всегозалов, способных  выяснить
воспроизвести 3 D фильм,  ржатьв которых 
одновременно  ухдшениможно посмотреть  стая
разные кинофильмы  складие  на любой вкус; 
- Наличие 5 D зала; 
-Постоянные  полнцегкиноновинки, премьеры  комерчси
на уровне с центральной  эконмичесРоссией; 
-Наличие интернет  премьнуюсайта для  повыситьудобства 
клиентов,  предията  так же,  возможность  времни
покупать билеты  максильночерез  сайт  предият  
рассчитываться банковскими  сотавлякартами; 
- Наличие скидок,  прокатчидисконтных карт,  есть
льгот для студентов,  прохдилмногодетных 
детей,  будетветеранов, пенсионеров,  
изменников,  площадкибольших групп  текущийлюдей; 
-Реклама кинопремьер  критеям азмещена  по 
всему  стрелковыпериметру здания.  
- Показ  котрыефильмов в ночное  важными ремя, в 
режиме  ночйНОН-СТОП (3-4 фильма  всякое
подряд). 
- Недоступность финансов,  детски
необходимых для  данойпохода в 
кинотеатр,  достигая тсутствие скидок  компаний а 
премьерную неделю  кратосчныепоказа фильма; 
- Интерьер  сегодняи дизайн кинотеатра  взрослые
требует обновления; 
- В  предложниюкинотеатре много  выяснитьлюдей, 
толкучка; 
- Большие  затрыочереди в кассу. 
Возможности (O) Угрозы (T) 
- Возможность  омашнестать абсолютным  завист
фаворитом среди  капитл инотеатров города  тольки 
обслуживать дополнительные  досуга руппы 
потребителей; 
- Расширение  харктеисдиапазона возможных  маленькя
предоставляемых услуг,  киноцетр апример, за 
счет  инструкцямоткрытия боулинг  режимклуба; 
- Банкротство  сотавеконкурентов вследствие  услг
доминирования в отрасли; 
- Более  формаустойчивое состояние  транслиуемой
экономики, способное  конурецияпривести к 
большему  котрй оличеству свободных  прибыл
финансов у граждан,  прочиеа значит больше  против
клиентов. 
- Вход  наступлеияв данный сегмент  рентабльосконкурента, 
более  потребильмогущественного, чем  условиях
действующие конкуренты; 
- Ожесточение  собтвеныхконкуренции, 
принятие  преслдуютяими решительных  пожарнйшагов; 
- Отсутствие  рентабльосижелания у жителей  подись
города ходить  коваль  кинотеатр, когда  если
появилась возможность  привлечнясмотреть 
любимые  службыфильмы в интернете; 
-Ухудшение  финасовыеэкономического 
положения  развитестраны, граждан. 
 
 
Таким  отсюда бразом, составление  тог аблицы 3.2 наглядно  реакцияпоказывает, что  удовлетряю  
кинотеатра «Наутилус» больше  нсовые потенциальных сильных  парк сторон, чем  таблиц
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внутренних слабостей. Это  исходя говорит о том,  компания что руководители  залов данного 
кинотеатра выбрали  услг правильную стратегию  оставил развития своего  культрное продукта. 
Количество  прибыл сильных сторон  жизн кинотеатра превышает  котрм число его  велична едостатков. 
Это  большая хороший показатель. Это  проведна значит, что  расшиен кинозрители, скорее  пожарнй всего, 
подумают  студенчкийоб сильных сторонах  организуюткинотеатра, чем  подисьвспомнят о его  конуретых едостатках. 
Было  местовыделено равное  услгколичество потенциальных  оснвые нешних благоприятных  горда
возможностей и потенциальных  стандрый угроз, которые  должнстму огут произойти. Причем  финасов
стоит отметить,  регламнтчто появление  оснвйпервых более  чистаявероятно, чем  полеты оявление вторых.  
Таблица 3.3 -  помещнияМатрица  всякое тратегий SWOT- анализа 
Наименование 
Необходимые  крупногмеры 
SO 
Расширение диапазона  вторе озможных предоставляемых  сегодняуслуг, например,  рисковза 
счет открытия  перчислбоулинг клуба. 
ST Проведение  преимущствоактивной рекламной  рисунок омпании, для  показывть ривлечения клиентов.  
WO Проведение  этапе кций и предоставление  капчегшвскидок на премьерную  нами еделю показа  постяные
фильма. 
WT Проведение активной  эконмичесйрекламной компании,  котрйдля привлечения  можнклиентов. 
 
Исходя из таблицы 3.3,  свобдне кинотеатр «Наутилус» может  качествны использовать 
следующие  можнсвои сильные  боевикпотенциальные стороны,  бытьдля того  финасовчтобы достичь  также
потенциальных внешних  работу лагоприятных возможностей (а  товарименно возможность  увеличась
стать абсолютным  струка фаворитом среди  налог кинотеатров города  обще и обслуживать 
дополнительные  любой группы потребителей,  даный и общее ослабление  предият кинотеатра - 
конкурента): 
Хорошее  понести расположение, кинотеатру  отразися не нужно беспокоиться  долгсрчные о том, 
нужно  культрное и менять свою  ключевых окацию, центральное  именорасположение компании  потребусяи так 
привлекает  деятльносибольшинство жителей  стниковгорода, но для  санитройдоминирования кинотеатру  кино
можно предпринять  зрителй яд мер,  одним апример: 
1. Расширение  качествдиапазона возможных  качествпредоставляемых услуг,  омунальые апример, 
за счет открытия  гордабоулинг клуба. 
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2. Проводить  начло кции и предоставлять  исходя кидки на премьерную  боулинг еделю, 
проведение  обширныйактивной рекламной  всероийк омпании, для  перчнь ривлечения клиентов. 
Нами  исходябыл проведен  стоимь нтернет -  опрос, который  создаетпроходил в социальной  конуретых
сети -Vk, на предмет  счетвыявления наиболее  такимважных факторов  именопосещаемости 
кинотеатров,  ерспктивы в период с марта  конуреция по июнь, в котором  взаимодейст поучаствовало 102 
человека. Полученные  черзданные приведены на   интеграця исунке 3.1. 
 
 
Рисунок 3.1 - Факторы,  даныхвлияющие на выбор  интерспосещения кинотеатров. 
По  итогрезультатам проведенного  свобдне проса и представленного  крупног а рисунке 3.1, 
видно,  сутьчто наиболее важными  доставкфакторами посещаемости  оснвыекинотеатров являются  валоя
качество звука  подрбнеи изображения, этот  организцейвариант выбрали 36,3 %  участников. Такие  поиск
варианты как  возмжнсть бронирование и онлайн  показтель покупка билетов  сотянием оказались не 
актуальными. Но,  общег не смотря на выше  показтели перечисленные факторы,  котрм за все 
предложенные  заключетсяварианты проголосовавших  кинорыеучастников оказалось  удобные ольше всего 
- 38,2 %. За варианты  матриц асположения, локация  опредляткинотеатра и  доступность  решитльныхцены 
на билет  выборполучили по 7,8 % голосов. За  отвечаюинтерьер и дизайн  значительяпроголосовало 6,9 % 
участников. По 1 % получили  республиктри предложенных  заниметварианта - наличие  работу кций и 
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По мнению  месяца респондентов принявших участие в интернет - опросе, 
киноцентру «Наутилус» необходимо расширить  результаперечень имеющихся  проведнауслуг, а 
именно  счетбольшинство участников  собтвеныхпредположили, что хотели  показтелибы видеть боулинг  отбражены
клуб. 
Таким образом,  единоврмы для того,  критеям чтобы посещаемость  медлно и соответственно 
репутация  нест кинотеатра не ухудшалась,  таблиц в первую очередь,  таблиц необходимо 
поддерживать  крупног а высоте качество  помгутзвука и изображения  стоимьпри показе  таблицфильмов, в 
соответствии с техническими  рентабльос тандартами. А также  боулингподдерживать доступность  всего
цены на билет  амортизця , в общем, эстетический  вероятнсь ид всего  почасвякинотеатра. 
 
3.3 Рекомендации,  формиваня аправленные на повышение  транслиуемой
конкурентоспособности предприятия 
 
На основании  конечый полученных результатов  SWOT-анализа и  мер езультатов 
проведенного интернет – опроса,  путьмы разработали   формах перечень  даным ероприятий: 
1. Расширить диапазон  произвестдействия льгот  будети скидок так,  произвестчтобы он начинался  места  
премьерной недели  анлизпоказа фильма. Проведение  выходнеактивной рекламной  показ омпании, 
для  рисковпривлечения новых клиентов. 
2. Принять меры  уровень по улучшению интерьера  покуателя и дизайна помещения  почасвя
кинотеатра. 
3. Использовать  ведут свои 3 зала  скидой  расширить диапазон  клуба предоставляемых 
услуг,  оснвепутем открытия  привлечнябоулинг клуба,  присущмчтобы появление  годунового конкурента  ключевыхили 
усиления  качество тарого в отрасли  посредникм егативно не повлияло  ценовй а работу кинотеатра. 
4. Продолжать  деятльноси модернизировать свой  стоимь айт, привлекая  траы свежие идеи,  проекта
возможно с иностранных  стоимь айтов, т.к. к  нашемпримеру, их возможность  обзначет аказывать 
билеты  иных а интернет-сайте, а значит  полнцеги через мобильные  потребнси елефоны, очень  явилсудобна, 
т.к. людям  ежмсячны е всегда удобно  другой ля брони  своезвонить конкурентам-кинотеатрам  проведнаи 
ждать, когда  большая тветит оператор,  котренужно продолжать  предиятэту линию. 
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Таким  общая образом, так как ООО «Малтат-КиноБизнес» является  степнь не 
платежеспособным и финансово  вкусоые неустойчивым, необходимо  большй расширить 
перечень  интер предлагаемых им услуг,  обрудвания что будет  используемы пособствовать привлечению  ключевым
новых клиентов  капитл и укреплению конкурентоспособности  на  расчет рынке 
развлекательных услуг  окупитсягорода Абакана. Для  эконмичесй того необходимо  налогразработать 
инвестиционный  самойпроект по открытию  сторныбоулинг клуба. 
1.) Характеристика  конурецияпроекта. 
Целью данного  привлекая проекта является открытие  рослеживатя боулинг клуба  рабочих в городе 
Абакан.   тренажыСуть  болепроекта состоит в создании  ухдшени гровой площадки для  услгибоулинга на 6 
дорожек  коэфицент  зоны отдыха  текущийна общей площади  числов 400 кв. метров. Для того  приказмчтобы 
открыть  необхдимы оулинг  необходим  котруюстандартный пакет  областидокументов, лицензирование 
такого рода  наступлеиядеятельности не требуется, специальными  компьютерны алогами не облагается. 
Фирмы – производители  торгв специализированного оборудования  начло существляют 
помощь  чистая в организации процесса.  Боулинг  показтель клуба разместится в  здании 
кинотеатра,  посредникмчто будет  конец правдано, так  затрыкак этот  факторми акт обеспечит  явлетснаплыв клиентов  явлетс
без дополнительной  инцалы рекламы. Основная  каждым удитория боулинга  течни включает лиц 
возрастом  струкаот 8 до 45 лет. А низкие  возмжнстьэксплуатационные издержки,  подрбнев частности 
новое  limerk оборудование и быстрая  деятльнос окупаемость при  уменьшия условии грамотного  боулинг
управления, делают  получитьданную сферу  менджров азвлечений  привлекательной. 
Идея создания  показтелибоулинг клуба  удовлетриьпреследует три  услгойцели: 
1. Создать высокорентабельную организацию. 
2. Получение  всехприбыли. 
3.Удовлетворение потребностей  офрмлени азвлекательного рынка. 
Финансирование  развлечни проекта: за счет собственных средств  приобета т проданной 
недвижимости. 
Стоимость  спроективан роекта: 13  комедия414 000 руб. 
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Основными  приобетауслугами боулинга  валоя вляются: почасовая  сквераренда дорожки для  может
боулинга. 
2.) Срок и этапы  финасовреализации проекта. 
Начало  монтажреализации проекта  общеначинается после сбора необходимого  такоепакета 
документов.  требованияВсе  даных еобходимые мероприятия  будет ля реализации  использватданного проекта  требу
приведены в таблице 3.4. 
Таблица 3.4 - Мероприятия по реализации проекта 
Этапы  пожарнй роекта Условия выполнения  качествныпроекта Сроки выполнения  эконмичеспроекта 
Начало проекта  1-3 месяца 
Внесение  финасов  госреестр, постановка  оснваи а учет в 
административный  создаети налоговый орган 
Заключение договора 1-30 дней 
Подбор  рекламуфирмы для проведения  отклнеиремонтных 
работ и  тог формление документации 
Предварительные  вероятнсь аботы 1 месяц 
Ремонт имеющегося  конурецияпомещения Заключение договора 1-3 месяца 
Покупка  заведоборудования Заключение инвестиционного  налогвый
договора 
1 – 30 дней 
Доставка  услги установка оборудования Получение  помщьюинвестиционных 
средств 
1-30дней 
Поиск  требуперсонала Производственная 
деятельность 
1-30 дней 
Обучение  значитперсонала Окончание этапа  месяца
производственного процесса 
1-30 дней 
Проведение  входмаркетинговой компании  1-360 дней 
Окончание  выгоднпроекта  3– 4 месяца 
 
Таким  приобета образом, общий срок  напрвлеы по подготовке и  реализации  боулинга проекта 
составит  стоимь т 1 до 4 месяцев. 
3.) Производственный план. 
Для  тольк начала необходимо провести  ремонт помещение  рентабльос для будущего  счет
боулинг клуба,  рентабльос ледовательно, заняться  тогпоиском подходящей компании. По  прибыл
окончанию всех работ  такимс помещением, необходимо  течни айти фирму  услгипо продаже 
оборудования  наиболе для боулинга. В  даных боулинг клубе  теоричская оборудование будет  полнцег
американской торговой  предиятмарки. В комплект  такимоборудования для  рисковбоулинга входят:  также
дорожки для  оздатьбоулинга, пинспоттеры,  увеличнюсистема управления  чистаябоулинг -  прибыльцентром, 
LCD-мониторы,  радионижние терминалы  опршеныхсчетной системы,  черзстолы с трапецевидными  коэфицента
сидениями, возвратники  техничскйшаров, детские  выполняютсбортики, приставные  минстерва тулья, система  спром
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заступа, разделители  показдорожек, система  такимбегущих огней,  канловмашина по уходу  деятльносиза 
дорожкой, а также  документаирасходные материалы:  таблицшары, обувь  приведны  кегли. Работами  подр о 
установке оборудования  приказм   монтажу будет  принят заниматься специализированная  организуют
фирма, у нее  привлечняже будет куплена  предиятбольшая часть  большиенеобходимого оборудования  создания ля 
боулинга. Основными  компьютерны ритериями по выбору  можетфирмы, явился  анлизее предыдущий 
опыт  даный работы, количество  почасвя и качество выполненных  службы проектов, приемлемый  экране
уровень цен  недоступь а услуги. 
  открыияОсновной услугой  увеличасьбоулинг клуба  этойявляется предоставление  опрсав почасовую 
аренду  зона дорожек для  создает боулинга вместе  конуреци с комплектом шаров  боулинга и столиком. 
Деятельность  ведни по оказанию данных  текущи услуг потребует  интер соответствующих 
разрешений  разнобитьРоспотребнадзора и заключения  ситемапожарного надзора.  
Стоимость  расчетовуслуг зависит  решитльныхот дня недели  стоимь  времени посещения. Цены  именосо 
скидкой предоставляются  нахождеия студентам и школьникам. Подробный  труда прайс на 
услуги  человкприведен в таблице 3.5.  
Таблица 3.5 - Перечень  числоуслуг 
Название услуги Описание Стоимость,  факторы уб. 
1 2 3 
Студенческий 
Почасовая аренда  почасвядорожки 
(студенческий  ростпн.-пт.) 
300 
Студенческий вечерний 
Почасовая  большинстваренда дорожки 
(студенческий  такимвечерний пн.-чт.) 
450 
Школьный 




Почасовая  задчей ренда дорожки 
(дневной  другойпн.-пт.) 
350 
Дневной (выходные  культраи 
праздники) 
Почасовая аренда  завистдорожки 
(дневной  выдигаютсб.-вс., праздники) 
900 
Вечерний (будни) 
Почасовая  кинорыа ренда дорожки 
(вечерний  фильмовпн.-пт.) 
750 
Вечерний (пятница,  рабочих
суббота, праздники) 
Почасовая  возмжнстьаренда дорожки 
(вечерний  видыпт.-сб., праздники) 
1 000 
Вечерний (воскресенье) 
Почасовая  центральо ренда дорожки 








Окончание таблицы3.5  
1 2 3 
Ночной (будни,  фантсиквоскресенье) 
Почасовая аренда  явлетсдорожки 
(ночной  взрослыепн.-пт., вс) 
650 
Ночной (пятница,  будетсуббота, 
праздники) 
Почасовая  деятльносиаренда дорожки 
(ночной  явлетспт.-сб., праздники) 1 000 
Wi-Fi 
Выход  рынокв интернет через  чистаяWi-
Fi бесплатно 
 
Таким образом,  таблицсредняя стоимость  стрелковы дного часа  устойчив гры в боулинг  понятиесоставит 
660 руб. при  подбр бщем количестве 6 игровых  помгутдорожек. Средняя занятость  работудорожек 
составляет 9 часов в  свобдне утки. Данные  также о возможных доходах представлены  ключевых  
таблице 3.6. 
Таблица 3.6 - Предполагаемые  омашнедоходы по периодам 
Период  инофльмвполучения дохода Сумма  рисункев руб. 
Доход в день 35 640 
Доход  лицав месяц 1 104 840 
Предполагаемый  имендоход в год 13 258 080 
Исходя  такжеиз данных таблицы 3.6  предполагаемый  сотрудникгодовой доход  подбрсоставит  
13 258 080 млн. руб. 
4.) Организационный  сотавеплан. 
Руководство боулинг  повышени клубом осуществляется  центр директором, именно  обзре н 
является учредителем  услги данного проекта,  осетиль возглавляет компанию  своей и является 
официальным  оснвй лицом на любых  возмжнсть мероприятиях. Директор  экране осуществляет 
планирования  разботь изнеса, занимается  категори поиском новых  задчи партнеров, определяет  потребнси  
координирует маркетинговую  услг политику компании. Общим  изменя руководством 
административно-хозяйственной  прибыл и экономической деятельностью  чистая клуба 
занимается  встроензаместитель директора. Он  удовлетриьзанимается организацией работы  велична сего 
персонала,  создани азначает и увольняет,  подтвержа существляет контроль  любят над техникой и  товар
общей безопасностью. Администраторы  различныхбоулинг клуба,  ночйработающие посменно, 
тем  понравился амым организуют бесперебойную  иметьработу заведения,  оснвымипринимают клиентов,  даные
занимаются консультированием  чистая клиентов, обеспечивают  повтрный бщий контроль  потребнси за 
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порядком и сохранностью  новг борудования. За ведение  компаний бухгалтерии отвечает  кинодустр
имеющийся бухгалтер  длитеьноскиноцентра. Также  недоступь ля работы  такимпо мере необходимости  монтажу
принимаются наемные  может работники, в частности  отк механики, занимающиеся  форм
устранением неполадок  одним и обслуживанием машинного  деятльноси отделения. 
Поддержанием  ныеших заведения в надлежащем  монтаж виде занимаются  отрицаельным технический 
персонал (уборщицы). Необходимое  категория количество персонала  руковдитель приведено в 
таблице  угрозы3.7. 
Таблица 3.7 -  котрмНеобходимое  сегоднячисло сотрудников  скидочные  заработной платы 
Должность Количество  вечрний
человек 
Фонд оплаты  заловтруда, руб. 
Администратор 3 20 000 
Уборщица 2 14 000 
Механики 3 20 000 
Итого: 8 148 000 
Отчисления: 44 400 
Итого  годус отчислениями: 192 400 
 
Таким  низкая образом, исходя  научое из таблицы 3.7,  общег необходимое количество  новых
сотрудников составляет 8 человек,  взрослые а фонд оплаты  увеличось труда с отчислениями – 
192 400 тыс. руб. 
5.) План  новыхмаркетинга. 
Боулинг сегодня  сальдо воспринимается как  план неотъемлемая составляющая  необхдимы
развлечений индустрии. Посетители  работникв аких мест  эфективнос ребуют от заведения  комерчсине только 
идеальной  риск аботы оборудования,  заведния о и неповторимой атмосферы. Это  коэфицентместо 
должно вызывать  киноцетрму посетителей чувство  общихкомфорта, которое  борьавыражается как  эконмичесв 
общем дизайне,  явлетс так и в отдельных  цены деталях, включая  ключевых удобство кресел,  комерчси
встроенное в столы  области енсорное оборудование  долгсрчные ля слежения  получени за игрой, LCD-
мониторы,  наиболе аличие детских  отнсиельыйбортиков. Также  утверждниплюсом считается  факторминаличие мини-
кафе,  комерчсипозволяющего при  путемжелании совместить  если юбимую игру  анлизс едой. 
На сегодня  различные в городе работает 2 вида  кинотеар заведений боулинга. Такие  изучть как 
торгово-развлекательный  анятось центр «Ролиби-Синема» и  наличе развлекательный центр 
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«Нью-Йорк». Обе  август компанией, представляющей  рослеживатя собой боулинг  результа в составе 
торгово-развлекательного  коэфицент ентра (12 и 10 дорожек). В  прост качестве основного  приведн
преимущества ТРЦ «Ролби-Синема» можно  отклнеи выделить современное,  нахождеия
относительно новое  году борудование, так  стандрыйкак они  очень а этом рынке  рентабльос  2013 года. В  наиболе
качестве слабых  этапесторон можно  велична ыделить высокая  этомценовая политика (от 400-
1200 руб.),  исходя тсутствие дисконтных  балнс карт (постоянным  борье клиентам), акций  монтаж и 
скидок. Развлекательный  акие центр «Нью-Йорк» характеризуются  заключени чуть ниже  имено
уровнем цен,  разме по сравнению с первым  факторы онкурентом  (350-1150),  значеия достаточно 
неплохим  помщью уровнем сервиса,  предият однако при  целй этом у посетителей  дней центра часто  само
возникают жалобы  занимется к работе оборудования (велик  деятльнос процент отказа  отвечаю
пинспоттеров). График  ноябр аботы первого  почасвяконкурента – с 12:00 до 02:00,  условная торого - 
с 12:00 до 23:00. 
Указанные  харктеисвыше тенденции  человк  отрасли и анализ  инструкцям онкурентов явились  период
отталкивающим фактором  предият ля создания  развитеконцепции боулинг  финасровеклуба. Ценовой  другой
сегмент на услуги – ниже (300 до 1000 руб.),  средипри качестве – выше  эконмисреднего. 
Специалистами  течниотрасли производится  имено бучение сотрудников  март аботе боулинга,  изучть
проведена серия  количетренингов по продажам  коэфицент  сервису. Выбранный  приведныграфик работы 
– с 09:00 до 06:00. Запись  также происходит по предварительному  образцвй ронированию 
через  опредлят официальный сайт  отченг или с помощью  сотяние телефонного звонка,  таблиц а также 
непосредственно  амортизця в самом центре. Для  преимущство ривлечения клиентов  ерспктивы спользуются 
методы  обеспчни наружной рекламы (вывеска),  центр интернет - рекламы (реклама  барми в 
социальных сетях), реклама  такое в самом киноцентре  показ и в кино - зале  закуп пред 
просмотром  сотяние фильма,  листовки. В  отк качестве конкурентного  студенчкий преимущества 
предполагается  настояще установление более  котрые ниже цен для  таким школьников и студентов. 
Также  прочие ланируется использование  рисункеакций лояльности,  имено апример, дисконтные  ремонт
карты, скидочные  оснваиусловия именинникам,  даномкорпоративным заказчикам. Помимо  запутный
этого, сам  привлечнябоулинг клуб  медлнопланируется использовать  течникак площадку  качлидля рекламы  запутный
кинотеатра и кино  просмта новинок. В частности,  ведут трансляция рекламы  удобства в режиме 
слайдшоу/бегущей  ценовйстроки/видеоролика может  учетомпроводиться на LCD-мониторах  самы
боулинг клуба.  
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6.) Финансовый  рентабльосплан. 
Затраты подготовительного  интерс периода включают в себя  иода подготовку и 
ремонт  явлетс имеющегося помещения,  опршеных закупку необходимого  таблиц оборудования. 
Источником финансирования  изучть является собственный  человк капитал от продажи  когда
недвижимого имущества. Все  числонеобходимые затраты представлены  возмжнсть  таблице 
3.8. 
Таблица 3.8 - Необходимые  финасрове инансовые затраты подготовительного и  количе
основного периода 
Затраты  отнсиельаяподготовительного 
периода 
Сумма  таблицев руб. Затраты основного  ачл
периода 
Сумма в  руб. 
Подготовка  различныепомещения 2 150 000 На  боулингрекламу (реклама 
по телевидению,  такжев 
социальных сетях,  малый
печатная реклама) 
20 000 
Закупка, монтаж  активо борудования 
и необходимая  котрм ебель для  выбирают
всего клуба 





Затраты  отншеий а стартовую 







Телефония  запутныйи 
интернет 
5 000 
Итого: 13 414 000   
 
Таким  расшиенобразом, исходя из данных  еслитаблицы 3.8 необходимые  рослеживатяфинансовые 







Таблица 3.9 –  семьЕжемесячные  этогфинансовые затраты 
Статьи  расшиензатрат Сумма, в руб.  
Коммунальные  расмотеьплатежи и электроэнергия 15 000 
Телефония  собтвеныхи интернет 5 000 
Выплата  кратосчныхзаработной платы с  сотавляю тчислениями 
(10 человек) 
192 400 
Закупка  предмто родукции для  обзначетмини – кафе 180 000 
Коммерческие  скольи управленческие расходы 40 000 
На  оказниярекламу (реклама по телевидению,  качлив 
социальных сетях,  детскийпечатная реклама) 
20 000 
Итого: 452  устойчив400 
 
Исходя  активм з данных таблицы 3.9 Общая  конуретысумма ежемесячных  рабочихфинансовых 
затрат  спобы оставляет 452 400 тыс. руб.  
Финансовые  таблиц показатели проекта – выручка, текущие  напрвле расходы, 
амортизация,  стая чистая прибыль,  отрицаельным алог на доходы. Отток  развлечния ДС – приведены в 
таблице 3.10. Расчеты  эконмичес сделаны с учетом  лица достижения средней плановой 
загрузки  организцей в течение всего  таблиц периода. Также  угрозы чтены такие  покуателя факторы, как  боле рост 
популярности  четко луба с течением  право ремени.  
Таблица 3.10 - Финансовые показатели  требованияхпроекта в пятилетней  удовлетриьперспективе 
 0 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 
Инвестиции    уровень13 414 000      
Выручка,  вспомнятруб. - 13 258 080 14 583 888 16 042 277 17 646 505 19 411 156 
Текущие  предият асходы 
(затраты +ФОТ  финасровя  
отчислениями) 
- 5 428 800 5 863 104 6 332 152 6 838 724 7 385 822 
Амортизация - 57 600 57 600 57 600 57 600 57 600 
Условная прибыль - 13 258 080  14 583 888 16 042 277 17 646 505 
 
19 411 156 
 
Налог  эконми а доходы 6  % - 795 485 875 034 962 537 1 058 790 1 164 670 
Чистая  тогприбыль - 6 976 197 7 788 150 8 689 988 9 691 391 10 803 064 




Таким  влияющеобразом, исходя  немоги з таблицы 3. 10  рынкеданный  идея нвестиционный проект 
по  толькчистой прибыли окупится  значеик концу второго  имеютсягода, а именно  услгчистая прибыль  предиятм
составит 7 788  таблице150 млн. руб. 
Таблица 3.11 - Срок  удовлетриь купаемости 
Наименование 0 период 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 
Чистая  явлетсприбыль 0 6 976 197 7 788 150 8 689 988 9 691 391 10 803 064 
Амортизация - 57 600 57 600 57 600 57 600 57 600 
Вложения 13 414 000 - - - - - 
(Кэш –фло) Сальдо  факторми
суммарного притока 
- 13 414 000 7 033 797 7 845 750 8 747 588 9 748 991 10 860 664 
CF проекта  услги
накопительным 
итогом 
- 13 414 000 - 6 380 203 1 465 547 7 282 041 2 466 950 8 393 714 
 
Таким  оснваи бразом, полный дисконтированный  конурецисрок окупаемости  такое, исходя из 
данных  среднитаблицы составит 2, 27 года. 
7.) Оценка  складиеэффективности проекта. 
Основными  представлныособенностями данного  фондпроекта является  скидойвысокий уровень  также
стартовых затрат. В  конеч их основе лежат  потребнси траты на дорогостоящее  итог мпортное 
оборудование. Уровень  завистрисков снижается  большйпри выходе  двусторний а плановые показатели  деятльноси
по продажам. 
Таблица 3.12 - Показатели эффективности  постяне роекта 
Наименование Величина 
Ставка дисконтирования % 16 
Чистая  тендциприведенная стоимость (NVP),  предият уб. 51 549 146, 7 
Чистая  аудиторейприбыль проекта,  боулинга а конец 2 года  предият аботы, руб. 7 788 150 
Рентабельность  отклнеипродаж, % 6 
Срок  котрая купаемости (РР), в  конурециягодах 2 
Дисконтированный срок  конуреция купаемости (DPP), в  иныхгодах 2,3 
Индекс прибыльности (PI), % 3, 84 
 
Таким  интерс образом, срок  совмещатя купаемости проекта  имено с момента начала  обслуживатья работы 
клуба  огчисленй оставляет  более 2 лет. Дисконтированный  еобхдимысрок окупаемости – 2,3 года. 
К  любойконцу второго  любомгода работы  площадкичистая прибыль  местпроекта составит 7 788 150 млн. 
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руб. в  харктеисмесяц, к четвертому  днейпятому году этот  формпоказатель возрастет  постяныхдо 9-10 млн. 
руб. 
8.)   необхдимыРиски  былаи гарантии. 
Организация боулинг  тольк клуба не относится  моента к новым и неосвоенным  товар
отраслям бизнеса:  разботку ехнология предоставления  создает анного вида  научое слуг хорошо  стандрый
изучена. Для  можетснижения основного  тренажы иска – пустующих  записьдорожек – разработана  трансляци
гибкая ценовая  требованиях политика, система  средня скидок и привлечения  труда клиентов через  организцей
социальные сети  данойи рекламу, которая  кинорые е требует больших  этомвложений, но в  нескольтоже  перимту
время отличается  учетомнаибольшей эффективностью. В  привлечнядальнейшем по мере  проекта оста 
узнаваемости  амортизця аведения планируется  кинотеарвпоэтапное повышение  общецен на услуги  общаядо 
10% без  заметиь зменения показателей  всероийкгпо эластичности спроса. Описание  товари оценка 
рисков  предият риведены в таблице 3.13. 
Таблица 3.13 - Оценка  вероятнсь исков проекта  еобхдимы  мероприятия по предотвращению  отких 






Меры  рекламупо предотвращению 
Простой 






Совершенствование  сегодняший  пересмотр 
ценовой  услгполитики, 
использование  посредникм овых методов  боле
привлечения клиентов,  принявшхакции 
лояльности  конечдля школьников  общаяи 
родителей 








Покупка качественного  снятие
оборудования с гарантией  можн
обслуживания, соблюдение  значителья орм 
эксплуатации,  емкость воевременное 
обслуживание,  увеличась жемесячные 







Использование  сегодняшийконкурентных 
преимуществ,  боулинг
совершенствование программы  продажи
лояльности, расширение  санитрой
партнерской сети 
Природный  даный
катаклизм, ЧП,  услги
пожар 
низкая средняя Страхование имущества,  любые
установка противопожарной  даные
сигнализации, следование  работу
нормам техники  приведныбезопасности и 
пожарного  даные адзора 
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Исходя из данных  всем таблицы 3.13,  периода можно сделать  поиск вывод о том,  товар что 
вероятность  организцей аступления указанных  ключевым рисков средняя,  капитл  указанные меры  общая по 
предотвращению помогут  итог збежать или  опршеных айти правильное  прямые управленческое 
решение. 
Таким  необхдимую образом, как  мнеию показали расчеты  прибыль по боулинг клубу,  течни план по 
созданию  показ роекта является  разнобэффективным, так  культрное ак чистая  оставилприбыль проекта  августна 
конец второго  трансляцигода работы  составит 7 788  киноцетр150 млн. рублей,  конуреция ентабельность – 
6%,  решитльныха окупаемость – более 2 лет.  
Анализируя  компаний лан по маркетингу,  отсюда можно сделать  прокатчи вывод, о том,  недоступь что 
боулинг  онкуреция луб будет пользоваться  любогспросом у населения  брониваегорода, так  опрсакак это  длитеьнос
рынок  еще  одним е насыщен, а расположение  котребоулинг клуба  нтирекламв центре города  исходяна базе 
кинотеатра «Наутилус» очень  улчшения выгодно. Также  завист конкурентными 
преимуществами  оснваиданного боулинг  ведниклуба является  вспомнят изкая ценовая  такимполитика, 

















Проблема повышения  исходяконкурентоспособности для  гордалюбой организации  развитя
является актуальной  ключевых  современном обществе. В первой  исходячасти исследования  радиомы 
рассмотрели конкуренцию как  боулингважнейший инструмент  привлекая  развитии экономики, 
выяснили  скидой что, это борьба  валоя независимых экономических  всего субъектов за 
ограниченные  друг экономические ресурсы. Конкурентоспособность  боулинг в условиях 
рыночной  связиэкономики  является  когда лавным фактором  задчиуспеха.  
Изучив рынок  оздатьразвлекательных услуг,  одним ожно сделать  подразеляютсвывод о том,  быстрочто, 
это  наступлеияодна из важнейших  необхдимсфер повседневной  ьныхжизни человека,  иныхкоторая, наряду  генральыйс 
образованием, способна  оставил существенно влиять  планируется на состояние общества. В  режим
результате этого  необхдимы процесса, человек  складие получает дополнительные  взрослые эмоции, 
энергию,  кинорые оторые отвлекают  такжеот обыденных мыслей  качестви переживаний. 
Проанализировав особенности  любых продвижения и функционирования  расмотеь
компаний  сферы  ночйкиноиндустрии и  развлечений,  таблицможно сделать  естьвывод, что  удовлетря
полученные впечатления  сегодня вляются главным  можетпродуктом этой  limerkсферы. Для  выжитьлюбого 
кинотеатра  стоимь функционирующего на данном  подвя рынке важно  групиовка суметь завлечь по 
средствам  очень киномаркетинга и особых,  получена интересных услуг, своего  оснвыми потребителя 
для  горячиетого, чтобы  необхдим ставаться конкурентоспособным  культрыпредприятием. Индустрия  сами
развлечений выступает  прибылкак самостоятельное,  однак тносительно обособленное  опредлятзвено 
экономической  именосистемы, привлекая  гордазначительные материальные,  полетыфинансовые, 
трудовые  студенчкий ресурсы. В этом  выбора плане предприятия  любимые индустрии развлечений  точн
характеризуются специфическими  повтрный технологиями, системами  нтаке управления, 
результатом  процентыдеятельности, организацией  ковальтруда персонала. И  торгв т того насколько  тренажы




Таким образом, главным  эфективнос элементом конкуренции  студенчкий на любом рынке  потребилй
является продукция  подарчными услуги, с помощью  концу оторых потребитель  отншеиюудовлетворяет 
имеющиеся  совмещатя у него потребности,  даных  производитель получает  действия ребуемую ему  всех
прибыль. 
Во второй  ростчасти исследования  затрымы рассмотрели общую характеристику  
предприятия  сколь ООО «Малтат-КиноБизнес» ( КЦ «Наутилус),  рисунке провели анализ  констиуцей
финансово – хозяйственной  срокдеятельности данной  границхорганизации и  выяснили  наиболечто, 
на рынке  объявленразвлекательных услуг  матриц у этого предприятия  местадо 2013 года  свобдне е было 
равных  режим конкурентов.  Результаты   анализа  складие финансово – хозяйственной  торгв
деятельности показали  входит что,   ООО «Малтат-КиноБизнес» (КЦ «Наутилус) 
является  принявшх е платежеспособным и финансово  моента еустойчивым. 
В третьей  общихчасти исследования,  затрыбыл проведен анализ  прибыл ынка развлечений  часть
города Абакана,  укреплнию в результате которого  товар мы увидели, что  теарльный данный рынок  человк
достаточно широк  таблиц  предоставляет возможность  этогполноценного удовлетворения  аждом
необходимых потребностей. Также  полученибыл  проведен SWOT- анализ,  с  расчетпомощью 
которого,  банкротсвмы выяснили, что  именоу кинотеатра «Наутилус» больше  прибыль отенциальных 
сильных  соружений торон, чем  коэфицентвнутренних слабостей,  изменков спользование которых  клубепоможет 
достичь  режим потенциальных внешних  таблице благоприятных возможностей,  число а именно 
возможность  собтвеных тать абсолютным  компьютерныфаворитом среди  изменякинотеатров города.  
Проведенный  планинтернет -  опрос, (который  четвромупроходил в социальной  показывтьсети –
Vk),  также на предмет выявления  текущи наиболее важных  анлиз факторов посещаемости  путь
кинотеатров, показал,  чтобы то наиболее  продзначимым  является  общемвсе предложенные  транслиуемой
варианты, но особенно  описане большинство опрошенных  совмещатя выделили вариант  факт с  
качеством звука  драми изображения. 
Анализ литературы  должнстму по проблеме исследования  констиуцей  результаты  это SWOT- 
анализа,  стади  также проведенный интернет – опроса  большйпослужили основанием для  оказния
разработки рекомендации  чистая по повышению конкурентоспособности  затры ООО 
«Малтат – КиноБизнес» (КЦ «Наутилус»). 
Таким  использват бразом, можно  используемы казать, что  ростцель достигнута,  реализц адачи решены. 
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